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LA FIESTA DEL CLUB UNI ON DE OCCIDENTE " CELEBRAD A AYER,—El señor Ooyula, el tenien. 
te Villalón y el Presidente éél Clxilo, s eñer G-Timersmdo Alvarez. Romeros y romeras. 
La política central 
española y la po-
lítica catalana 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
'El actual moviruieiito polítieo ca-
talán es tan interesante como desco-
nocido fuera de España. San muchos 
los qne aun ignoran que España tiene 
en realidad des capitales, por más 
que el liecho no esté reconocido ofi-
cialmente; dos centros informados en 
itodô —en lo industrial y comercial, 
en lo artístico, en lo literario, en lo 
social, en lo político,—-por un espíritu 
perfectamente distinto, y hasta a ve-
ces antagónico: Diversidad que res-
| ponde sin duda a una honda y ver-
i dadera diversidad nacional, cuya con-
sagración en las 'leyes persigue el ca-
l S E C R E T A R I O D E G O D E R N A C I O N E N G U I Ñ E S 
taianismo, informador de un partidb 
o conjunto de partidos propiamente 
nacionalistas con un ideal autonómico 
parecido al de Irlanda, Polonia o Fin-
landia. 
Porque el problema catalán, tal co-
mo la realidad misma lo plantea, no 
es más que leste: Cataluña constituye 
socialmente una entidad nacional dis-
tinta del resto ¡de España. Su geogra-
fía, su historia, su arte, su derecho, 
sus' costumbres, su lengua sobre todo, 
lo atestiguan; Sin negar los vínculos 
ctnicoSj históricos y geográficos que 
la unen al resto de la Península Héri-
ca. Cataluña pide que le sea reconoci-
da su personalidad como pueblo, y 
consecuentemente el derecho de re-
girse por sí misma, de desenvolverse 
expontáneamente en todos los órde-
nes según las leyes del propio espíri-
tu. 
La cuestión previa de este recono-
cimiento se interpone como una va-
lla entre estos dos mundos políticas, 
el dte Madrid y el de Barcelona, tan 
diversos, que su compenetración, id '̂-il 
de todos los políticos unitarios, es im-
posible» (Maura lo acarició <al-Intentar 
después de la solidaridad, atraerse a 
los elementos de la "Oiga Regiona-
lista," que con ¡Cambó al frente prea-
(Pasa a la última plana) 
En l a s l o m a s d e C a n d e l a . - E I C a m p o 
d e T i r o . - O t r o s d e t a l l e s . 
rresponsa1) 
iiNonemDre ¿ó. 
A las 10 a. ni. del 20 del aetualy llegó 
Ifcn automóvil a esta población, el señor 
Aurelio Hevia, Secretario de tioberna . 
ción, a-ompañado de su ayudante te« 
nientc coronel Kosendo (ulhi/.n. y ¿e] 
coronel jefe interino del RegimieUto 
BÚm. 1 de la Guardia Rural, señor 
Juan Antonio Lasa; que, atentamente 
invitados por el comandante .de la 
Guardia Rural señor Eüseo Kigneroa, 
y del primer teniente señor Francisco 
Fernáiule/. de Lara, de esta guarní 
ción, vinieron a esta villa a inspeccio-
nar el campo de tiro, recientemente e< 
tablecido y presenciar algunas prácti-
cas del mismo. 
r Hállase ê te campo en las vecinas lo-
mas de Can-lela, y >,c compone de un 
campo especial A. el primero eataibio-
cido en Cuba, de 2U0 y 300 yardas pa-
ra tiro de fusil, y de 15, 25 y 50 yar-
das para tiro de revólver. 
Tiene además un feso de 3 metros de 
profundidad, y los blancos se mueven 
Por medio de im marco de madera, con 
i'anura de persiana, teniendo como 
blanco un rectángulo de 6 pies de alto 
Por -i de ancho, con su correspondiente 
circunferencia, que demuestra el buen 
tacto hecho por el tirador. 
El cúóvpo tiene sus banderolas para 
•a precisión del viento; sus banderas, 
de señales de peligro y taanbién para 
marcar en el foso, en donde hay los 
discos correspondientes para marear 
los impactos. Las dista lirias del cam-
po de tiro, se marcan por estacas nu-
méradasi Tambi'n existen casas de 
campo en donde permanece el personal 
fpie tira, a las prdehes de clases y del 
primer tenienl." Fernández de Lara y 
capitán Ciliar.liman Scheweye, jefe del 
escuadrón de Gjiiáes. Las clases aquí 
existentes se turnan de noche, a fin do 
guardar la mayor disciplina y el orden 
más perfecto. 
Los trabajos realizados en el campo 
ile tiro, se deben a la actividad e inte-
ligencia del capitán Scbeweyer, profe-
sor de táctica militar en otras ocasio-
nes; ayudado fué en esta empresa por 
ol no menos competente teniente Fer-
oandez cLe Lara, éste con saldados, hi-
zo él foso existente a fuerza de pico y 
dinamita. 
Obsérvase allí el rnás completo _or-
diMi. seíiún ba podido precisar el señor 
Secretario de 'Gobernación; este felici-
tó calurosamente a Scheweyer y Lara 
y también al comandante Figueroa, 
por sus trabajos realizados; también 
pudo observar el señor Secretario, lo 
admirablemente que tira el personal, 
no obstante ser la primera vez que 
practican este ejercicio. 
Al señor Hevia y sus acompañantes 
les fué servido un suculento almuerzo, 
a la sombra de una hermosa arboleda, 
de mangos; allí estaban, además del te. 
(Pasa a la última plana) 
I¿A FIESTA DE LOS DE VIL LAVIOIOSA, COLUNGA Y OARAVI A.—Carraza que condujo el tonel de 
sidra a la Bien Aparecida. 
C O M I S I O N A O O C U B A N O A Z U C A R E R O 
EL SEXTO SEN-
TIDO 
% ñ a s , 
Grandes sacrificios 
nacionales. 
Xo es necesario ser un pozo de ̂ iert-
cía para saber lo que es la Repúblieá 
de San Marino, y en ocaciones íiâ tR 
los académicos están enterados oúf* éW; 
halla situada en Italia, allá tiara fiyÚ-
ha, del lado dél Adriático y en mední 
de unas montañas: Este hecho eé (íUé1 
se enieuentre una repnhíinuita en nwf-; 
dio de un reinOj sin que éste sé la haya 
tragado, es; a primera vista,- una cosa! 
muy singular; pero si se reflexiona tul; 
poco, se ve que este capriélié §é it*prU: 
a menudo entre las grandê  üáéidheSj! 
que gustan de tener, com4 1̂ ̂ átó eii^ 
tre las uñas, im mísero rátodídio pá-Edw 
devorarlo cuando le venga, eíl gauaf. ; 
E l hecho es que la repíibliea dé BAZn 
•Marino es relativameuíe feliz cotí. stiflL 
diez o docó mil habitantes, su Secreta-
rjo de X.-.-'-m-íos Extranjeros y ©jér* 
cito naeivw a!. | 
Y no digo que es completamente til* 
chosa, tt i ' 3é "i1- siiperíoridatl com*. 
paradí». coii 
•lilip; : " 






ha mi h ' lo una gran-
Oías, oue la haoe-
.' ia 
.1 
visto io rpic na suc 
en los ]'.;:••;i; ities y oyendo por • 
part.-s que Uta nacion.es van a aumenta 
su c!'. . .;vo giicrni, se convenció laj 
l«o:-.V '•. de'Sau Marino do que tam-i 
bien híibía íiegá^ó para «Ha el momem: 
lo de prepararse convenienteniente pa-̂  
ra • • «mergencia. 
Sin reparar en gasto y con ese de«-| 
preüdi.nienlo patriótico que alguno*! 
pueblos tienen para votar estatuas y; 
pensiones, compró cuatro cañones eni 
la fábrica de Creusot y aumentó el 
efectivo de su artillería, de diez hom-» 
ibres cpie tenía al servicio de un sober-
bio cañón Krupp, como osos que están 
en el Parque de Maceo, a treinta hom-' 
bres, a quienes puso a hacer ejercicioi 
mientras llegaba la potente batería. 
Vino ésta a su tiempo, porque la en-i 
trega de un cañón en plazo determina-
do es más fácil que la de un vestidoi 
que promote la modista tener listo e« 
señalado día. Toda la lie pública salió i 
a recibir los cañones, y los artilleros,, 
impacientes, se dispusieron a disparar* 
los. Consultaron al experto que venía 
con ellos y ¡oh fatalidad! aquellas pie-' 
zas, de último modelo, tenían un al4 
canee de catorce kilómetros, y el terri-* 
torio de Ja líepública en su parte másl 
ancha no Uegla sino a seis kilómetros,, 
Se han visto obligados a disparan 
sin bala, y he aquí cómo les resultanj 
inofensivos esos terribles instrumentos 
de muerte. 
Si esto fuera una fábula pudiera sa*; 
carse de ella la siguiente moraleja: 
"Más vale ser cabeza de ratón que 
cola de león." Quam cauda, leonis, que 
se diĉ  en latín. 
mBBTA i ^ : ^ CLUB • l'N.'.̂ jc 
- E l señor Blini&tro de Espa¿a y el 
m i 
Ha embarcado hoy 
para NewOrleans 
E l señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
" E n uso de las facultades que me 
esetán conferidas y a propuesta del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, 
RESUELVO: 
Primero: Comisionar al doctor Gas-
tón A. Cuadrado, para que en nombre 
del Gobierno de la República se tras-
lade a la ciudad de Nueva Orleans, 
Estados Unidos del Norte de América, 
a presenciar las pruebas que allí se eŝ  
lán rraiizando para obtener azúcar 
blanca, directamente del jugo de la 
caña, 
Begundo; Transferir, para los gas-
tos que demande eata comisión, la can-
tidad do doscientos cincuenta pesos, de 
los $25,000-00 que ''para el pago dt 
los gastos, etc., de la Exposición Agrí-
cola e Industrial" figuran en la vi' 
gente Ley d§ Presupuesto^ 
Pa4o §1 F^laolo (te la Presldtmela, 
a veinte y ¿PS do noviembre de 1913, 
Mario O, Menocal, Presidente, 
¡IfwBfa Ñífá&f Secretario de 
Agvkttltura, Qemerete y Trabajo, 
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son difíciles y las necesidades muchas 
pero también tenemos grandes prueba 
de que la fe y la, caridad hacen iiiila 
gros. 
Si aquellos a quienes va dirigid^ esta 
invitación, asturianos y no asturiftuos» 
cubanos y españoles, la atendiesen, 
Dios se lo pagaría y nosotros lo agra-
deceríamos muy de veras. 
A c t u a l i d a d e s 
ja. romería de Villaviciosa, Colunga 
, Caravia fué uu éxito colosal. 
No vamos a describirla, porque esq 
ya lo higo de manera perfecta y acaba-
da el popular Don Fernando. 
Pero si no consignáramos, en dos 
palabras siquiea-a, el regocijo que ftUU 
pentiraos en el alma, pareceríanos que 
no éramos dignos de haber nacido en 
aquel vajle bermosísimQ que baja pop 
entre castañedos y robledales desde San 
Pedro Ambás, que se ilumina y se eur 
sancha en la frondosa rivera de Aman» 
di; y que, siguiendo las curvas suaves 
dii la plateada ría, se abre eatteusa-
mente frente al Puntal para ser bafui-
4o por las mareas y refreseado por los 
Vientos que, unaa veces como caricias 
de templada brisa y otraa como lati-
gazos del Norte helado, entran por la 
estrecha y peligrosa barra. 
Un día espléndido; el desfile por la 
Habana; la llegada a la Bien Apareci-
da entre ej estallido de los voladoren 
y el repique de laa campanas; la misa 
dicha bajo un árbol frondoso, la pro-
cesión, el ramo, los trajes típicos aŝ  
turianos que ostentaban mozas garri-
das y niños monísimos; el almuerzo en 
la arboleda; la músiea y la gaita; lo^ 
bailes; las carreras de cintas; la que-
ma de los gigantes; la subasta al "más 
vale y más darán'' del ramo y de la 
xata; el magüesto y la apertura del to-
nel de sidra; y para que nada faltase, 
el bautizo de una criatura que, hecha 
cristiana en una romería, tendrá que 
ser alegre como unas castañuelas, sí po 
resulta quejumbrosa como la gaita, que, 
al decir del poeta, no se sabe ai canta o 
si llora 
Mucho trabajaron, mucho organiza-
ron, muchos disgustos tuvieron, que 
en estas fiestas populares no es posi-
ble atender a todos, los señores dop 
Vicente Fernández Riaño, Presidente 
del Club, don Ceferjno González, Vice, 
presidente, don Genaro Acevedo, Teso-
rero y don Luis Biaño, el simpático y 
activísimo Ronumoiies. Pero muy gran, 
de debe de ser hoy su satisfacción al re-
cordar como respondieron sus compro-
vincianos y la Habana entera a su en-
tusiasta llamamiento. 
Para el que estas líneas escribe tam-
bién hubo íntimas y especiales alegrías. 
Fué la primera el ver a una de sus 
hijas siendo madrina del artístico y lu-
joso estandarte de Villaviciosa, Colun-
ga y Caravia, y fué la mayor la que 
le proporcionaron todos los asistentes 
al almuerzo, contribuyendo con sus do-
nativos generosos a la suscripción que 
alií mismo se inició para la iglesia y la 
escuela en construcción de la parro-
quia de Carda, donde hace 64 años fué 
bautizado este humilde servidor de us-
tedes. 
Carda era hasta hace poco la parro-
quia más pobre y más pequeña de la 
católica España. Ahora está aumen-
tando en feligreses y en prosperidad 
merced a haberse establecido en su tér* 
mino la gran fábrica de sidra " E l Gai-
tero." Y aomo la iglesia antigua se es-
taba derrumbando a causa de su ende-
blez y de la pesadumbre de los años, se 
pensó en fabricar otra y al mismo tiem-
po una escuela en la« cercanías de la 
fábrica y no lejos de la ría. Para ello 
eontaron y no en vano, con la genero-
sidad de les vecinos y con la valiosa 
ayuda de los generosos dueños de la 
fábrica de sidra, Pero contaron tam-
bién, como sucede siempre en Asturias 
en casos semejantes, con el apoyo qUe 
les iría de esta Isla. 
-—¿Cómo no ha de venir dinero de 
la Habana, se dijeron, teniendo allá 
a nuestro paisano el Director del Dia-
rio db i+A Mawtna que tantas suscrip-
ciones hizo o ayudó a hacer con fines 
religiosos, caritativos o patrióticos? 
Ellos, nuestros paisanos queridos, 
al discurrir así no paraban mientes en 
lo fácil que es pedir para los demás 
y en lo difícil que es pedir para uno 
mismo. 
Por otro lado la catedral de Cova-
donga, Cervantes, Vara de Rey, el 
Aguinaldo del Soldado.... son tan gran< 
des, tan inmensamente grandes, de 
cualquiera manera que se los mire, pe-
ro sobre todo al lado de nuestra pobre 
y pequeñísima aldea, que no nos atre-
vimos a pedir una limosna para ella 
Ayer se rompió el hielo: en la rome-
ría, en la gradiosa romería de Villavi 
ciosa, Colunga y Caravia, unas señori-
tas y una niña a quien Dios bendiga 
abrieron la suscripeión y el resultad'* 
fué hermosísimo. Mañana publicare-
mos la lista de los donantes, que espe-
ramos no sea única, porque, "puestos 
Va en el Machito," y perdida la corte-
dad no vacilamos en acudir, por este 
'medio, a todos nuestros amigos de la 
Habana y de provincias para que nos 
manden lo que puedan, cualquier co-
sa, que bien sabemos que los tiempo? 
Para catarros, "Dronqiüos y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro do 
berro. 
E L D E C R E 1 0 D E 
L A S D I E Z H O R A S 
Esta noche comienza a ponerse en 
práctica el acuerdo de la Asamblea de 
propiH arios de eaíés, eje hoteles, de 
vidrieras de tabatco... Todos los es-
tablecimientos de la Habana §3 cer 
rramn a las seis; es un "anedio de 
defensa" que se emplea contra las 
prescripciones superiores que fíjan en 
diez horas el trabajo de todos los der 
pendientes. Esta no'Cthe comenzará la 
Habana a parecer un pueblo muerto. 
No discutimos nosotros si el Decre-
to que origina este conflicto es o no 
constatucional ¡ se dice que no lo es y 
que es solo al Congreso a quien ata-
ñe disponer de esta manera. Tampoco 
discutimos sá es equitativo y si í\u-
bien estudiado; las dioraa d̂ e trabajo 
que señala para los dependientes d̂  
cafés y restaurants, cuya ocupación 
no exige mucího desgaste de energías, 
son todavía menos de las señaladas en 
las naje.iones donde el trabajo se re-
glamenitó, como •Suiza, como Austria, 
para los obreros que se ocupan en la-
bores abrumadonis. Taiinpaco discutí 
mos si es practicable, ni si está den-
tro de lo que hoy pregonan los soció-
logos; égitos, sin dudar, afirman que 
las ocupaciones de los marineros, c'c 
los sirvientes, de los dependientes,, de 
los '-braceros del campo, etc. por su pro-
pia naturaleza no admiten reglamenta 
ción ui regulación de horas. Admiti-
mos los hedhos sin discutirlos y opi-
namos que es noces ario llegar a un 
arreglo por parte de todos los inte-
resados. 
Y los interesados son los propieta-
rios, "a quienes la medida perjudica; 
los dependientes, que no están confor-
mes con el decreto y que lo admiten 
porque no tienen más remedio que 
acatarlo; el gobierno mismo, a cuyo 
crédito, a cuyo porvenir y a cuya se-
riedad importa mucho no promover 
conflictos inútiles, que no aoJueionau 
nada y perturba-n demasiado. Y pro-
pietarios, dependientes y gobierno de.-
ben entenderse pronto, por eonside-
ración al "otro" perjudicado, a la 
víctima de siempre, a la que recibe 
siempre, por carambola, todos los 
golpes: ai público manso y 'bueno, que 
no protesta de nada.,. 
ho que más engorroso les resulta a 
lô  dueños de cafés, kioscos, hoteles 
según propia confesión, es el llevar un 
rogistro, que los dependientes firmen, 
y donde consten las horas de entra1!} 
T A L L E R P L A N I O L 
Sucesores de P L A N I O L , S. en C.-^Jerentes: M A G I N P A S S O L y B L R N A R D I N O C R E S P O . 
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y de salida del trabajo. E l .gobierno y 
los ipropiotarips detaen buscar la mar 
ñera de ponerse urgeiitepiente de 
acuerdo en este punto; y nos parece 
que el aumerdo uu es difícil, teniendo 
-en cuenta que el decreto no exige tâ  
xativamente, expresamente la doble 
firma de los dependientes en ese re-
.̂ ibtro. Esa es cuestión de interpret-t-
edon, y este punto puede resolverlo la 
Secretaría .correspeudiente. Hesuelto 
eae punto sin derogar el decreto, las 
dificultades no se babrán allanado to-
davía, pero creenLos que el conflicto 
habría perdido sus caracteres agu-
dos y sería posible aplazar, y hasta 
evitar definitivamente, resoluciones 
extremas. 
J . M. MARTINEZ Y 
S. en C. 
Almaeenistas Importadores de 
Accesorios para ÁuMvilé 
Almacén, / 
Oficinas y J 
^ejaraclcnes; UeléfOnO A^O.-HaliaP 
Vívora. Teléfono 1-2950 
Automóviles y Omnibus de alquiler 
8-11 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
AHORA V A DE VERAS 
Las noticias ide Washington sobre, 
_ co son invaríablemente, desdo 
hace dos meses, las mismas cada sie-
te días de la semana. 
Los lunes se nos dice que "Wilson su 
mostrará sumamente enérgico; los 
martes se da por segura la interven-
ción; los miércoles, Wilson se pone 
serio y el conflicto adquiere earácter 
grave; los jueves se nos dice que 
Estados Unidos, rota toda considera-
ción, se mostrará agresivo; loa vier-
nes es cuando el asunto de la inter-
vención va de verdad verdad; los sá-
bados se concede UR Último plazo par 
ra que conteste Huerta, y el doimngo, 
generalmente, se deeoansa de esta ím-
iproba labor de la semana. 
Al día siguiente, lunes, ya se sabe, 
vuelta a empezar, j 
Con esta historia llevamos dos o 
tres meses y ni Wikon va de veras, 
ni se muestra agresivo, ni hace otra 
cosa que llenar a satisfacción el nú-
mero dedieado al domingo. 
Más valiera que se callaran, que 
nada dijeran en tanto la decisión no 
fuese un hecho y con ello ganaría-
mos todos y no viviríamos en una ten-
sión da nervios continua. 
¿9 mía me decía días pasados un 
español emejicanado de rancia filia-
ción porfirista. " E n la vida vi una 
intervención tan laboriosa; y eso que 
no es primeriza." 
Nuestro colega "O Lucia," ide Lis-
boa, Jva publicado un artículo lla-
mando la atención al gobierno de Por-
tugal sobre los bélicos preparativos 
que 'hace España. 
Dice el colega lugitano que los es-
pañoles reconstruyen SU escuadrii y 
que en breve pondrán sobre las ar-
ma» un ejército de medio millón de 
soldados. 
"O'Lucta" funda sus recelos ffl 
que semejante aparato guerrero tie-
ne algún fin y este no puede ser otro 
que alguna empresa de gran impor-
tancia. 
No tiene por qué temer los deseen^ 
dientes de Alfonso Enriquez. 8i no 
saben la empresa importantti que Es-
paña piensa acometer, yo se la voy a 
decir para tranquilizarlas. 
Enterado el gobierno de Alfonso 
X I I I de lo que discurrió en la Haba-
na un sesudo periódico, le ha pareci-
do admirable la idea y ha acordado 
reconstruir la escuadra y aumentar 
los efectivos del ejército para recon-
quistar América. 
Ya ven los portugueses que la era-
presa ni va con ellos ni tiene nada de 
partieiilar 
O.. DEL/ B. 
Tenebrosa Maquinación 
E l suoesp de hoy en Belén 
lo es sin duda el Estreno de la pelícu-
la Tenebrosa Maquinación; E l Salón 
más lujoso de la ciudad donde se ha 
dado cita para hoy lo mis esciogido 
de nuestra sociedad, 
Compostela 139. 
10 centavos toda la función 
P R O f E 
iMnarTnnnarfn[i«^i^«»^>^m«m-.^ng)llp<>>)>0 -.•¿•ẑ +C&u***-* 
Notas persaiiales 
Suspens ión de viaje 
Para el sábado üii habíamos anuncia-
do la llegada del rico hacendado don 
Pedro Aiviml, roslablecido ya de la di-
9§y operación quirúrgica que sufrió en 
N'm-va York. 
Begún .-arla que acabamos de recibir 
tomados ya los pasajes, se enfermó su 
distinguida señora, aunque p r̂ fortu-
na no de gravedad, teniendo que sus-
pender el viaje hasta que el médico que 
la asiste orea que se halla en condicio-
nes de emprender el viaje. 
Damos la noticia para conoeimiento 
de los muchos amigos que esperaban 
la llegada del señor Arenal, y hacemos 
votos por el pronto restableuimiento de 
la distinguida enferma. 
Don Cándido Fernández 
Entre el pasaje del vapor Ypiranga, 
llegado a este puerto antier sábado, fi-
gura dpo Oáudido Fernández Váz. 
quez, cumplido caballero y bondadoso 
amigo nuestro, acompañado de su muy 
virtuosa consorte la señora Blanca Gó-
mez de Fernández, después de diez y 
ocho meses de discurrir en excursioneu 
de recreo por la madre patria. 
Reciban nuestra más cariñosa bien-, 
venida. 
Pbro. D. Francisco Fernández 
Hoy sale para Cíenfuegos nuestro 
estimado amigo el dignísimo Pbro. 
don Erancisro FeiTiández Alva^ej?, Ua-
! mado por e! llust.rísimo señor Obispo 
; de aquella diócesis. 
La deseamos feliz viaje y gvatft p ^ 
manennia en la Perh: del Sur. 
CmCflLiLLD 
No se trata del rico café pero sí 
del licor así llamado, H qUe i.euile 
todas las preciosas cualidad^ del ca-
fé caracolillo; un agradable sabor v 
con la cafeína que contiene, da salud 
y fuerza al corazón y bienestar al 
cuerpo. Además es agradabilísimo 
«• fiíL 5-18 
Cótedratico de ia Univeraidad 
GIGANTA. KAÍUZ Y0100S 
PEADU NUM. ó'8 DE 12 a 2 todo, 
ios días excepto ios domingos, Con 
sultas y operaciones en el llospjtai 
Mercedes lunes, miércoles y vierflfli I 
las 7 de la mañana. 
3738 N-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Ccnsuitas de 1 2 a 3 Carioa §. i 
Piel, Cirujía, Venérm \< Sífiles. 
ApiícaciófiespeGtaideiOOi 
14178 2 U-IO 26m-U Ift 
DR, G A B R I E L I I . U N O A 
Nariz, garganta y oírlos. K ; ciclista 
del Centro Gallego y (ipj Hospital NÜ Ĵ 
ro 1. Consultas de 2 a 3 f.u ¡.-San Hafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 31 
tre B y C. teléfono F-3119. 
3762 N-l 
Especialidad génito-urinarift 
Kxaiu'jn visuai de la ijreira, veji;?<* y se' 
paración de Ja orina de rada r¡ñ6n ¿pn W 
uretrosi.-opios y eistoenplos wfi-s modernos-
CouauUr.c eu Keptuno nfia- <;i. bajoi. 
de -iVít u 6!i,— JVléfouo F-18M, 
3770 N-l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. .üe 1 a 5. Teléíooo 
¿-7347, 
377̂  N-l 
Q Ü . P E R D O N O 
Vte# yrlOiinaH. i arácnea <*- ortBí 
Veneren W.áM^'.a •ifi,i8 tratada 70íX. 
tnyecct&B flii IOS. Telátono A-6«48 V» 
3740 N-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' 
DEL- m . R. D. UORIE :> 
JSi ramadio jf.ag rá„:ao y se»uri> en i» 
de 4& jju.Múrn ii blcr,....agía, » 
'.laucas y du lû u nasa da IluJos P0' a34 
t|guo¿ î ue ge#n Hn gargniiza n» 
BBUecjifei. Cura p.-:¿;ti\ an;ent2. 
lia vsota en tcuas ia-i íarmaor.* 1 
3784 ' 
DOCTOR GALVEZ GULilif 
MINALES. — ESTUBILIDAU.---v*j 
NiiJREO. - S I í íLIB Y HEÑIAS 
Oonüuitds de U a 1 y 4 » p 
49 HABANA 49 , 
Jî peclal para ¡Ob poji-es de o/íj f í 
3S38 ' 
Dr. B. O w i m 
ífllis da Jefe da la Clínica dü \"iJei'í-0/flrhe»-
la easr. de salud "La üui éíica, aei 
tro gallego. 0nlica^ eri la ap•l,l'¡, Ultimo proeodí' p¡uo 
liitravtjiiüsa del huevo uOÍ, VQV 1 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. ALTO». 
3988 30—N.W 
H o V Í E M B R E 2 4 J 9 E 1 9 1 3 D i a r i o d e i a M a r i n a 
De Palacio 
Tjjj! la inafiana ée h&f kirtí tatít r l -
gby eoimo iod-os.lGg iunea, él fteflot 
toiggideiite '̂Q I» Bepúlilleá íia ceítí-
'Lg^o Cwusejo óotL filia Secretarios de 
ÍLSt>aeiÍio> ê y^ 11(1 ¿aibía termi-
¿̂ tfd la ¿6 euteat eii prensa 
.gjb eáitóiSali _ 
^ gecnetaada ¿6 O.bras Pflblíeas sê  
Vlilaiñil.itó puesto h&y a la I t a a 
2$ ^eaei-al. ̂ tfrüiíettl, la traaisfsreaicía 
^ la jro(gÍeíl-£UÍ áé títítes tondles en 
Secretaría ile Jasticla 
gata mitáksaA sé tkft éar^o ínuierib* 
^gjife ê lá Bvib^crefiarfa da tíbstk 
î tA, d í*^4 Angel lll tortilla Jr 
ijGhiiliwnA, qyté sa eaw&ntía'fea « i 
ero 
P A 6 I M A T R E S 
r 
marcasi A . B . G . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Pĵ cteté&v.ttegttrUiatl y eiegaacla* 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A toaeéa dé Joyería íína* brillaat^ 
y Relojeftav 
M u r a l l a 2 7 , a l tos* 
Secretaria de Hacienda 
TITÍÜlíOlS EXPEDIDOS 
í Se 5iati ex-p^drdt» los si^aáeuítes tí-
luios: Do Patrón cte Pesca, al sdíof 
¡iRamóu Y. Bottmo; y ft'áctico <do 
'Costas, al señor Eulogio Anato León. 
CUESTION D E COMPETENCIA 
La SecfiFotarla de Hacienda ha pe-
dido a la de Gobernación que dejo 
mi efecto ^. decreto por el cnal se an-
todzó a la Snperiora de la. Casa do 
Beneficencia y Maternidad de la Ha~ 
líajia, para celebmr nna tómbola y ri-
far rarios objetos de costara y que lo 
remita todc*s los antecedentes p«Pa re-
solvear, por sea* «sunto de la competen-
cia de la Secretairía de Hacienda. 
Secretarla de Agricultura 
^OMBBAMIEiNTO 
Ha sido nombrado con carácter de 
Merino Profesor del grupo A de la 
írranja Bscnela Agríela de la Ha-
bana, el imgeniero agrónomo señor 
Cnabrid de Castro Palomino. 
Secretar a t E ^ í a i 
ÜN DIBCUIÍiSO 
La Secretaría de Estado ha rendti 
:do a la de InstrncciÓn Publica y Bo 
Has Artes copia de nn notable dis-
eurso del Doctor Carlos Octavio Bnn-
ge, conocidK) Académico y pnblicasta 
íirsrentino sobrá el tema: "¿«a actual 
critsis de los estudios jurídicos.'* 
LA m i I G R A C t O X EN 'LA AíROEN-
TINA. 
También ha enviado a la de A^ri 
cultura, Oomercio y Trabado un fo 
Heto sobre el funcionamiento del De-
partamento de Inmigración en la Re-
pública Argentina. 
etaría de OobernacíóD 
HBHI1DAS A NAVtÁkTAiZOS 
En Condado ''Río Ay," término de 
Trinidad, la morena Juana Fernán-
dez ¡hirió con una na/vaja a las de su 
clase Olaya y Rafaela Llórente, re-
atando herida bamibién la Fernán-
dez. 
Las heridas ingresaron en el hospi-
de Trinidad. 
íAjEOBOAiDO 
En la finca '<PitiUa,,,i "^ío 5e 
í^y," «pareció ayer ahoroado el blan-
co Antonio Agtuila. 
BOBO 
¡En la noche del sábado toé robado 
*l establecimiento de frutas, que en 
¿Nneva Paz posee el señor Jnam Rojo. 
\ Loa ladrones se llevaron 12 cenle-
^ tid. CAMISC TA S /,?. Ú*.$m>< 
í'AflAVfrsTin.CLCCANfrc' - •} 
LA CASAREVILLA ." 
•BAÁSCOAÍW ENTRE ZANJAy S JOSC i 
nes, 8 íofees, 19 nesos moneda oficial 
y Jítcere pesos ^nata eepafiola-
^ deseemoce quién o quienes hv 




Haíbana, Ñ&viermífert̂  20 de 1913. 
. Habiéndose resuelto sacar a oposi-
<áón la plaza del ptínKrr Auxiliar de la 
Asignatura "W* (Física y Química, 
tres cursoSj dos de Física y uno de Quí-
mica) del Listituto de Segunda Ense-
flanzfe ¿c la Habana, en uso de las fa-
cultades que me esfrin conferidas, se 
convoca por este msdlo a todss líos que 
aspiren a diclia plaza y reúnan las re-
quMtes qne exí¿e la Orden 267, ser4e 
de 1900) a án de que presenten, sus so-
licitudes pfiira ser admitkloy a k« *?jer-
dnJÍos de oposicián a la núfena. 
m plazo para presentar esta ssalici-
ttidea en la decretaría de Instrucción 
Ptollea y feellas Artes, siía en Prado 
número i , terminara a las once de la 
maflana ded miércoles 31 del próximo 
mee. ele Bimembre de 1913. 
(F) Síuquid (hbrda, tíeoretairfo dft 
mtSü«a.^i PtifelW y Bellas Mes* 
Del Mülcipio 
DEPOSITO DE GAeOLOINA 
M refior José Slannel Otero ha pre-
sentad© tin proyecto en ¿ Ayunta-
miento pam íbstakr en la yk públi-
ca, iírenfe íi la casa Patfeo d? Martí 
numero 2 ,̂ un apaartado para la ven-
ta de gas^ina a los automóviles. 
E l Arqnitecto ^Huniciipal ha Infor-
mado ese proyecto desíavorablemen-
te. 
E n el Ayuntami'ento hia presentado 
ayer \m& instancia el señor José Per-
piílán^ aclamando el pago die lo que 
se le adeuda por sununistro de víve-
res a los Asilos Mnnkipeles dflirante 
Ú ejen^cio de I M a 13. 
Dicho crédito se consignas^ en tí 
pr&skno prcsupuíesto oí^ái^irío» 
E l señor José iNbvoa ha solicitado 
del Ayuntamiento que m le conceda 
demálo de tanteo cuando se saque a 
pública sttbasta el arrendamiento dy 
los terreno» de la ICiénaiga, conocidos 
por finca ^ L a Bosa.*' 
Funda su pe t̂tidn dicÍM) señor en 
que él es actualmente el arrendatario 
de esos terrenos. 
Probablemente en lugar de arren-
darse esos terrenos yenmos, el Ayun-
tamiento se deci^iá a venderlos, pues 
se le han hecho ventagomsamas pro-
posiciones de compra, paira unbanl 
zarlos. 
E L FHSTWAÍL INFAíNmiL 
E l Direotor de ia revista "{Bohe-
mia,** señor Miguel A. Qnevedo ha 
pedido al Ayuntamiento que se encar-
gue en lo sucesivo de organizar y ce-
lebrar el festival infantil que anual-
mente venía efectuando dicha revista 
en el Malecón. 
E l señor Qnevedo ofrece al Ay-un 
tamiento d concurso siempre valioso 
de su revista para esa encantadora 
fiesta infantil, dondie millares de ni-
ños alegres, bailiciosos y regocijados 
acuden a recibir todos los años pre-
ciosos juguetes. 
Dice el señor Quevedo que la causa 
qne obliga a pedir a la Cámara Mu-
nicipal que se encargue de la celebra-
ción del festival aludido es la de que 
el traslado de» los talleres de la revi* 
ta <<Boihemia,, a otro local, la instala 
ción de nuevas mákfoinas, etc. no le 
permiten dedicar tiempo a su organi-
zación para que resulte como siempre 
un éxito franco. 
LAS HACIENDAS OOMlüNfíRAS 
E l ¡Letrado Consultor de la Cámara 
Municipal, señor iSardiñas ha infor 
mado al Ayirntamiento que no debe 
acceder a lo solicitado por el Muni-
cipio de Baracoa en cuanto a coope-
rar únicamente como lo ha interesado 
a la derogación de la Orden número 
62 de 1902 qne establece el procedi-
miento Joidocial qne ha de seguirse en 
el deslinde y división de las hacien-
dfis, hatos y corrales sean comuneoros 
0 no; pero que debe ofrecerle su con-
curso para que el Congreso dicte una 
ley de procedimientos adecuados, que 
ofrezca toda dase de garantías y re-
gule la materia por medio de un jui-
cio especial, derogando de paso esa 
orden y cuantas disposiciones se opon-
gan a sus preceptos, con lo cual di-
ce dáciho Letrado, se prestará un gran 
servicio al país. 
DANDO GRACIAS 
E l lertmado, señor Sardinas ha diri-
^do un escaito al Ayuntamiento, dán-
dole las gracias por el mensaje de feli-
citación que le envió con motivo del 
éxito que obtuvo en el pleito que so-
bre la posesión y propiedad de los 
terrenos del antiguo matadero Muni-
Kápal le puso al Municipio el señor 
Alfredo Zayas. 
BOCETO DE ESTATUA 
1 E l señor Lino Bcrito de Miranda ha 
presentado nn 'boceto o plano para el 
monumenlbo que piensa erigir el 
Ayuntamiento en el Paseo del Prado 
a aa mem'oni'a dol general Armando 
Riva, malogrado Jefe del Ouerrpo de 
¡Policía. _ 
^ CAIDA ^ 
Jugando con varios amigos en So-
ledad y 8. Miguel, tropezó con una 
piedra y cayó al suelo causándose una 
hecrida en la planta del pie uqnierdo, 
el menor Ramón González Valdés, ye-
C A B L E G R A M A S 
servicio m \ m del " D i n de l í t m 
Tres millones 
p a r a M o n d a f / z 
Vigo 24. 
Los propietarios del famoso balnsar-
rio de Mondaría han firmado un» es-
critura con nna sociedad EísgBSsmo-bel-
ga, en la qne consta que esta últía» 
a/portará tres millones d&jpes«tft8 
i o s p r e s o s y 
proscriptos rusos 
Muc&as perifiáioog europeos publi-
caai tina conmovedora petición, íir-
isssm ¡par centena/res de (personajes 
proaaineots^ hombres y mujeres, de 
a j -Memsmía^ in^laterra, ÍYanoia y otros 
fin de terminar el taurm cl^cteioo; î aíscg, en íavor de loa rusos presos o 
qne imira, a Mondaría coa tlgo, i [proaor t̂os por oansaa políticas. 
Semejaaite capitel .presta grandes | Se relatan en esta petíetón los snftrl-
faolüdades a loa traibajt» que se si- i mientos, él Obamíbre, las privaciones, 
¿rilen, cuya terminación dará no poca | los sinsabores de todas clases que pa-
^mpertanoda a los ya famosos manan-1 4«ccn estog desgraoáados, y se señala 
tiyla». 
Fiesta en Migo 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
Vigo 24. 
En esta población se ha celebrado 
nna gran fiesta con motivo de la inau-
guración de nna nueva línea de va-
pores oon Buenos Aires y escalas en 
el Noroeste de España, siendo el va-
por "OaHía," construido en Marsella, 
el que dará el primer viaje. 
Este vapor se dirige a Burdeos des-
de donde saldrá en Enero en viaje ofi-
cial. 
E l capitán y oñdales d¡el f a l l í a " 
han obsequiado a las autoridades y 
dementes sociales de eslta población 
cambiándose afectuosos brindis. 
A N I S NECTAR 
EL MEJOR DEL MUNDO 
L o s huertanos 
de Murcia 
Murcia 24 
Bu esta capital se ha celebrado ayer 
Un gran mitin al que asistieron más 
de seis mil huertanos, con el propósi-
to de constituir nn sindicato que les 
ponga a cubierto de las malsanas in 
fluencias políticas. 
Los propietarios qne a su ves son 
políticos fueron atacados muy durar-
mente. Después organizaron nna ma-
nifestación recorriendo ésta las calles 
de la capital dentro del mayor orden. 
Por la noche, para sancionar los 
acuerdos tomados en el mitin, se cele-
bró un banquete al qne asistieron más 
de quinientos comensales. 
£ / P a p a y los marineros 
Roma, 24. 
E l Papa recibió a 20 marineros de 
la tripulación del acorazado americano 
"Arkansas" entre ellos al primer 
maquinista y al maestro carpintero, 
L a g r a n boda 
de Washington 
Washington, 24. 
Se están dando los últimos toques a 
los grandiosos preparativos para la 
boda de mañana. 
Esta tarde se hará nn encayo de las 
ceremonias. 
Continúan llegando los regalos de 
boda. 
La ceremonia promete ser brillan 
tísima, habiéndose invitado a nn buen 
número de personajes dislánguidos. 
Manifestaciones 
del señor Viilalón 
En momentos de entrar en Palacio 
para asistir al Consejo, el Secretario 
de Obras Públicas señor Viilalón, 
qaien como saben ya nuestros lectores 
acaba de regresar de su viaje a Vuel 
ta Abajo, le ánterrogamos sobro los 
daños causados en aquella región por 
las recáentes lluvias. 
Con la amabilidad que le caracteii 
za, el citado funcionario nos contestó, 
que efectivamente distintas localida-
des han sufrido daños de alguna conr 
sideración sin que aquellos deban ca 
lifrcarse de calaimidad ipúbilica, que los 
semilleros que no tenían por asiento 
las lomas se perdieron casi todos. En 
cuanto a las carreteras, señaló tam-
bién los grandes perjuicioa sufridos 
por la misma causa, muy eepccialmen 
te la de la capital de la rprovincia a 
Viñales, y de este punto a la Esperan-
za, temiendo en cuenta además que 
esas vías de comunicación fueron 
construidas con alguna deficiencía.. 
Habló con encomio de la carretera 
de Pinar del Río a Guane, pasando 
por Duis Lazo, en la parte construida, 
lamentándose del abandono en qne 
yace la parte de aquella cuyas obras 
so paralizaron hace seis años. 
E l señor Vilialón terminó diciendo 
que algnnas de esps vías si no son re-
paradas pronto, habrá que construir-
las de nuevo. 
E l v a p o r ' A i f o n s o X l l i ' e n p u e r t o 
) el hedió de qne el suicidio ha llegado 
i a asumir entre ellos un carácter epd-
j démlco, siendo para sillos el único me* 
| dio de salvación. 
Loa firmantes apelan a la genero sl-
áad de las personas humanitarias con 
el propósito de formar una comisión 
que recopile datos y hechos para su 
pubJícadón. 
D e C a y o H o e s o 
a la Habana por tren 
Filadelfla, 24. 
Una compañía constructora de esta 
localidad anunció ayer haber firma-
do un contrato para la construcción 
del más grande vapor de pasaje que 
jamás se haya construido en este país. 
E l nuevo barco se usará para el 
transporte de trenes de Oayo Hueso 
a la Habana y costará medio millón 
de pesos. 
Sus dimensiones serán 850 pies de 
eslora por 50 de manga. 
Su velocidad será de 16 nodos. 
Azúcares y V a f o r e s 
Londres, Noviembre 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, 10b 
7%d. 
Maiscabado, 9s Od. 
Azúcar de remolacha de la mueva 
cosecha, 9s. Ay^d. 
Las acciones comunes de los Perro-
oarriles Unidos de la Habana regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
€82V2. 
E l P a p a ruega 
por Mé¡ico 
Roma, 24. 
E l Papa ha recibido a unos doscien-
tos peregrinos mejicanos que acaban 
de llegar de la Palestina, y que le 
fueron presentados por el Arzobispo 
de PneMa, Rev. José Ramón Ibarra. 
Después de darles su bendición 
apostólica, el Papa expresó la espe-
ranza de qne pronto renaciese la paz 
en ese su país. 
Enviará sus me¡ores 
barcos de guerra 
París, 24 
£31 gobierno francés ha aceptado 
con cordialidad la invitación del Pre-
sidente Wüson para que envíe sus 
barcos de guerra a Hampton Rcads 
para tomar parte en la celebración de 
la apertura del Canal de Panamá. 
E l Minástro de Marina ha decidido 
'-aviar sus mejores barcos de guerra. 
E n viaje extraordinaido llegó hoy a 
la Habana el vapor correo español A l -
fonso XI I Í , procedente de Bilbao, Qi-
jón. Santander y Oorufia. 
Trajo carga general y 884 pasajeros, 
de ellos 682 inmigrantes. 
Entre los 7̂ pasajeros de primero 
clase que trajo el Alfonso Xil/figura-
ban les jóvenes Vicente y Bmeterío Zo-
rrilla y Beboul, y Esteban S. Zorrilla, 
hijos los dos primeros y sobrino el úl-
timo, de nuestro respetable amigo don 
Bmeterío Zorrilla, uno de los primeros 
accionistas de la Havana Lightand 
Pawch R. B. Co. 
Los comerciantes de esta capital, don 
José Antonio García Sol, Presidente 
del Club de Regatas de Gijón, y su es-
posa. 
Don José Junquera y señora, Anto-
nio Flores García, Juan Gárate y seño-
ra, José Piñera y familia, Manuel Fer-
nández, Félix González y señora, Lo-
renzo Presilla y familia, José Martín 
"y familia, Germán San Pedro y fami-
lia, Manuel Suárez Torricello, Emilio 
X/elva, Marcelino Suárez, Jes-s Alvarez, 
Hilario García, Saturnino Tuero, Jo-
ŝé Alonso Alvarez, Femando B. Iba-
rra, Eulogio Arias, Victoriano Linares; 
Victoriano Linares, Juan Martí, Alfre-
do lucera y el comerciante de Pinar 
del Río, don Gustavo García. 
Durante el viaje no se registró a bor-
do del Alfonso X I I I el menor contra-
tiempo. 
La fiesta celebrada en el hermoso 
trasatlántico ayer, a beneficio de la So-
ciedad de Náufragos, resultó muy lu* 
cida. 
DON JUAN F A L L A GUTIERREZ 
También llegó en el Alfonso X I I I el 
acaudalado comerciante de Santa Isa-
M P R O V I Ñ C í r s 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
¡La pérdida d̂  los ecaniaiepos en las re-
glones d-e Partido, en vez de amiLamar a 
los rvegnero», ha. sildo, se jmede decir, el 
espolliador luJcentlTo para apresunarBe mfrfl 
y máB a voíwer de nuevo a regar simiente, 
unos y a proveerse otros a medida de sus 
fuerzas de las plantas de trasplante, de 
las no muchas salvadas en la protvilncm 
Ôoodenitaa. 
No será la cosecha por venir temprana; 
se denominará de medio tiempo, ed cual 
es propicio siempre debido a entrar de He-
no «n la estación invernal, que es la más 
legítima y benéfica pana 'la rama nlcotaana. 
El crucero "Chester" 
ES BSPERAÍDO E N LÍA TARDE DE 
HOY.—-OONIDfDOB A DOS HBR 
MAfNOS MADERO DESDE V E -
RAORUZ. 
Se espera que en al tarde de hoy en-
tre en puerto ei crucero americano 
*<Ghest©r,, el cual conduce a su bordo 
los hermanos Madero. 
L O S S U C E S O S 
CON UN CLAVO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer de una herida in-
fectada en la plainta del pie izquierdo, 
Nicolás López Challarán, vecino de 
San Nicolás 218. 
Dicha lesión se la produjo al pasar 
nna tabla que tenía nn clavo, en Mon-
te 142. 
CHINO ACUSADO 
E l asiático Antonio Len, dueño 3 
vecino del tren de lavado establecido 
en Vives 118 fué acusado por Luis 
Montenegro Gutiéorez, d« Vives 47, 
de haberle roto nn pautalón de su pro-
páedud valuado en $1-25, que le dió a 
'lavar. 
E l acusado dice que cuando recibió 
el pantalón ya iestaba roto. 
A i M D l E N T E RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
S O L A R E S E N L A V I B O R A . 
No compre ninguno sin ir antes • OBISPO 53.—Depto. de Bienes—TRUST Co. 
LOS MAS BARATOS-
A PLAZOS COMODOS* 
C. 2971 
S A N T A C L A R A 
DE SANTA CLARA 
Ha regrasod a esta cáudad el general 
B̂ panciaoo Oanillo, Gobernador ProvincM, 
que fué a la capital do la 'República a asun 
tos reflaxdonados con su importante cargo. 
DE CIEN FUEGOS 
Las nuevas aullas solicitadas por la Jun-
ta de BducacdÓn, son 17: tres en 'la Cabe 
cara, las otras en Cumanayagua, G-uaos 
Manacas, Buenavista, Dolores, Central! So-
ledad', Sedibabo, Colonia AUba, Punta Góti-
ca, lia Juanita, Bonneval, daieta Gallina, 
HanabanITLa 7 Yaguaramas. 
LE SAGUA LA GRANDE 
¡La Empresa "Tbe Cuban Central Rail-
waiys Lámited' ba recaudado en la semana 
que acaba de terminar eíl día 15 de No-
viembre en curso, 7,038 libras esterlinas 
teniendo de más en la semana 7̂ 4 libras 
esterlinas, comparado con Iguall semana 
del año próximo pasado, que fué de 6,244 
libras esterlinas. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Los duefios <i,e bóteles, cafés y restau-
rants de esta ciudad imitando a los de la 
Haíbana, cerrarán también sus estableci-
mientos a Has seis de la tarde para protes-
tar de las diez horas de trabajo a la de-
pendencia. 
Oüos Qiiberalea de Santiago se proponen 
celebrar otra Asamblea que se pondrá 
frente a la que organizaran el día 6 de Oc-
tubre último. 
DE MANATI 
Puede darse ya por un hecho la cons-
-nioción del ramal ferroviario que unirá 
al central ":\IanatI" con la histórica ciudad 
de Tunas. 
IXB BAÑES 
En Retrete ha cedido una casa gratis, 
agua y mobiliario para instalar una es-
cuela «Jl señor Félix del Prado. Y en Ve-
guitas ha cedido casa y agua el vecino de 
aquél lugar señor Manuel Blanco. El mo-
biliario de esta escuela lo ha cedido la se-
ñorita Eloiaa Proenza, 
A propuesta del inspector dél Distrito 
•han sido nombradas por la Junta de Ba-
ñes maestras de una aula en Retrete y 
otra en Veguitas, respectivamente, las se-
ñoritas María Cantallops Rojas y Bloisa 
Proenza Torres. 
M do las Lajas y nmy estimado «migar 
nnestro, don Jnan Falla Qntiérrez, qufl 
regresa d© su exenrsión por Europa 
acompañado de su distinguida familia* 
Beciba nuestra cordial bienvanldai 
E L MEXICO 
directo de New York llefó hoy * 
nuestro puerto el vapor americano Mé-
¡meo, conduciendo carga general y 105 
pasajeros para la Habana y 50 d© trán-
sito para Méjico. 
Entre loa pasajeros qu© desembarca-
ron en esta capital figuraban el cate-
drático de la Universidad doctor Lula 
Montané. 
La señora María J . de Estófand y sua 
hijos Fernando y José Luis. 
E l sub-Director del Hospital de Mtt-
zorra doctor Américo de Feria, sa es-
posa y su hijo Américo. 
Los ingenieros Duncan B. Mounsê  
Paul Budan y Rafael M. de Arozarena, 
E l médico doctor John B. Dorvan. 
La señora Q-eraldine Pubillones, «ffc 
posa del conocido empresario de circoii 
con sus hijas Geraldine y Carmen. 
E l químico Mr. WiHiam doctor So-
ley y señora; el publicista John A, 
Campbell y señora; y el abogado doctol 
José M. de la Torre, señora e hijos Jo« 
sé y Pedro. 
De tránsito para Méjico va el barón 
alemán Heinz von Kalennouski, que 
poseo cuantiosos intereses en la vecina 
república. 
TIN iCADAYER 
En el "México" vino el cadávea* 
.embalsamado del señor Juan Oobel 
que falleció ia semana pasada en Nuo< 
va York. 
TJIN" ENIFEKMO 
Amador Collías pasajero del "Mé-
jico" fué remitido ai Hospital Las 
Animas por tener la temperatura 
, anormal. 
E L "ERNESTO" 
E l vapor eapañol "Ernesto" lleg<5 
hoy a la Habana, procedente do L i -
verpool con carga de mercancías en 
general. 
ÍJi "Ernesto" fué azotado por un 
inerte temporal al comenzar su viaje, 
que ha durado 21 días y medio. 
Ai salir de Liverpool empezó el mal 
tiempo, que era tal en aquellos mo-
mentos que hubo necesidad de espe-
rar cerca de cuatro horas a la salida 
del puerto, para que el práctico pu- ; 
diera desembarcar. 
Después, el tiempo fué empeorando ; 
por momentos durante diez dias, has-
ta que el doce, navegando ya a la al-
tura de las Azores, comenzó a mejo 
Tar. 
E l resto de ia travesía fué buena. 
" Durante el mal tiempo, el "Ernes-
to" sufrió averías en el puente d^ 
' mando. 
E L "LTJOEY N E F F " 
E l pequeño vapor americano " L u -
,cey Neff", entró en puerto hoy pro-
cedente de Brunswick consignado a 
los señores Lykes and Bros. 
E l "Lucey Neff trajo doce mil 
piezas de madera creosotada para fe-
rrocarril. 
E L " K A B E N " 
E l vapor noruego "Karen" entro 
en puerto hoy, procedente de Mobila 
..y conduciendo carga general y 150 
vcaballos, consignados estos al cuartel-
Maestre 'General de la Guardia Rural. 
E L "JULIAN ALONSO" 
Procedente de Cayo Hueso fondeo 
\en bahía esta mañana el vapor cu-
<bano "Julián Alonso." 
A los socios del 
Centro Asturiano 
E l Comité que patrocina la candida-, 
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
dondo, invitan a los socios que sim-
paticen con esta candidatura, para la 
asamblea magna que ha de celebrarse 
el día 26 a las 8 p. m. en los salones 
del Centro Asturiano. 
Harán uso de la palabra varios orâ  
dores, entre otros, el señor Gregorio 
Alonso. 
El CoimU 
DE SAGUA DE TANAMO 
Ha ocurrido en esta comarca un tempo-
rail de agua que ha ocasionado algunos 
perjuicios. 
A causa de esto se ha interrumpido el 
servicio de correspondencia 
El río Sagua ha hecho varias crecidas. 
(Los trabajos de la vía férrea que rea-
Uza la Atlantic Fruit Co., para unir a Sa-
gua de Tánamo con Cayo Mambí, â an-
aan rápidamente, lo que bace presumir que 
«O. próximo año se empiezo a utilizar la 
aludida vía. 
N E C R O L O G I A 
En Guanabacoa, donde residía y era 
muy apreciada por sus bondades, dejó 
de existir esta mañana, la señora Carlo-
ta Torres de Steegers, digna y aman-
tísima esposa de nuestro estimado ami-
go y antiguo compañero en la prensa el 
señor Francisco Steegers, Director del 
gabinete Doctilográfico del Presidio. 
Descanse en paz, y reciba el señor 
Steegers el más sentido pésame ñor 
tan irreparable desgracia. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria 
Alas siete y miedia de la noche del 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Fie», 
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral extraordinaaia en la que se dará 
cuenta para su discusión y apnoba» 
ción, del Anteproyecto general de 
presupuesto que habrá de regir en es-
ta Asociación durante el año de 1914. 
Se advierte que con arreglo al inci* 
so cuarto del art 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di< 
cho acto ios socios inscriptos con tireí 
meseg de antelación y que estén proi 
vistos del recibo de cuota de novieaní 
bre. 
Dicho amteproyecto de presupueslí 
general, se halla en impresión y d^ 
mismo se entregarán ejemplares a lo¡ 
asociados quo lo soliciten tan pron* 
sean recibidos. 
Lo que, de orden del señor Preí 
dente se publica por este medio pa4 
general conocimiento. 
Habana, 24 de noviombre de 19D 
E l Seoretario. 
Ignacio Llambias. 
P A G I N A C U A T R O D i a r i o d e la m a r i n a 
N O V I E M B R E 2 4 O E 
Asmáticos 
H e a q u í e l p r o d u c t o q u e o s c u r a r á 
S O L O . L O S A S M A T I C O S , los catarrosos, los e n ñ s e m a t o s o s , pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. E s u n despertar brusco en med.o de la noche, la 
r e s p i r a c i ó n jadeante, el pecho oprimido. L o s bronquios s. lban, e l rostro e s t á cubierto 
de sudor y el enfermo n o pudiendo q u e d a r s e j c o s t a d o se levanta y ensaya todas lag 
nosiciones para respirar mejor . = = — ; , j * «j i T " ^ ^ 
E N F E R M O S : E L " S A N A H O G O " ( fórmula alemana) es e l remedio ideal que los ali. 
v i a r á y c u r a r á ; pues a c t i v á n d o l a s secreciones de los bronquios facilita l a salida de 
las mucos idades y permi te así a l aire v o l v e r a penetrar en los p u l m o n e s . ^ — ^ 
De venta: en todas las Farmacias 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL" Neptuno 91. 
E L S A N A H O G O 
A l i v i a e n s e g u i d a y r a d i c a l m e n t e c u r a 
C 39215 
A los Socios del 
Centro Asturiano 
Rogajnos encareoidamente a im«fl-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las eleccaones quo 
se celebrarán el 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente Fer-
mández Riaño y Maximino Fernández 
¡y González. A la vez, suplicamos otor-
íguen a la misma su voto personal. 
Por efl Comité electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Oar-
.cía, Maximino Fernández SanfeUz, 
Fern-ando Fueyo, Víctor Campa BUm-
íco, Faustino Bermúdez, Ramón 8ue-
['ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Cefeñno Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo. Amador Quesada, Juan Cahri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
[Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
a 
La justicia de Huele Sam 
Esia palabra puesta sobre una fi/era o na-
vaia de afeitar indica que el articulo es de 
CALIDAD SUPERIOR GARANTIZADO. 
Pida su nava/a de esfa marca y verá que 
suavidad siente al afeitarse solo, sin quedarle 
su cara dolorida como sucede con otras marcas. 
, Las fenemos con peine de seguridad para 
no cortarse. 
También tenemos máquinas de las mismas 
marcas con doce ho¡as de repuesto que duran 
siempre. 
De venta en todas las casas del giro tn la 
República, con agencias en las principales 
plazas, que las venden al por mayor, al mismo 
precio que nosotros. 
UNICOS IMPORTADORES 
PRIETO HERMANOS 
M U R A L L A 96 
Apartado 832. Teléfono A-4661. 
C 4000 alt. 2-15 
V I 
A Hopkins empezaba, a interesarle 
la oonversaidón. 
— i Y usted?, preguntó al que aca-
ba de ba'blar; i por qué lo lian dete-
nidt) a uisted? ¿Otro lío marital? 
(El interpelado se sionrió. . 
—] Ojalá epoe solo se tratase de una 
(fiusteza por el estilo!, dájo: mi situa-
ción es un poco más difícil que la su-
ya y aun que la de este compañero: 
yo he sido sentenciado esta tarde a 
trednta años de presidio, y ni siquiera 
me tomaré el traibajo de apelar de la 
sentencia, porque estoy convencido de 
antemano de que sería inútil. 
Al oir aquello nuestro joven no pu-
do contenerse. 
—•¡Treinta años de presidio!, excla-
mó abriendo los ojos desmesurada-
mente ; pero caitonces usted... 
Y se detiuvo temeroso de ofender 
con sus palabras a siu diesgraciado ca-
miarada de oautiverio. 
Este, advirtiendo la turbación de 
Hopkins, apresuróse a completar sa 
peaimmiento. 
—No tenga usted pena, dijo con 
acento suave: ya se lianá cargo que, 
después de itodo, maldito lo que pue-
de importarme lo que los demás pien-
sen o digan de mí: he comprendido 
que de sus labios pugnaba por salir 
¡hace un instante la palabra ^asesi-
no," y si así iha sido, en •efecto, ha he-
cho usted mal en no pronunciarla, 
con tanto maiyor motivo cuanto que 
no hubiera dicho ninguna inexacti-
tud: lo iha adivinado usted, amigo 
mío: soy reo de asesinato. 
Impulsado por una fuerza oculta, 
hizo Hopkins un movimiento involun-
tario para aléame de aquel persona 
je que con tanta naturalidad ¡hablaba 
del (horrible crimen que iha'bía come-
tido y de la espanitosa sentencia que 
sobre él había recaído. 
E l hombre se echió a reír. 
—Comprendió, exclaimó, comprendo 
perfectaimente: la compañía de un 
malvado que ha derramado la sangre 
de un semejante no debe resultar muy 
ajgradaíble para las personas honra-
das; pero ¿qué quiere usted? Ante la 
ley, como ante la muerte, todos ao-
mos iguales, siquiera durante algunos 
momentos: así, por ejemplo, mañana, 
mientras yo me encamine al presidio 
de donde probaiblemente no saldré, 
pues treinta años de cadena son difí-
ciles de cumplir, usted, que no ha co-
metido máa delito que dejarse coger 
como un idiota en las redes del ma-
itrimonio, se diesquitará ante una opí-
para comida, rociada con los vinos 
más exquisitos, de las molestias que 
ahora sutfre. \ Dichoso usted! 
Hopkdns se sintió conmovido. 
—Le aseguro a usted,... empezó a 
decir. 
E l otro le interrumpió. 
—•"No se tome la molestia de since-
rarse, dijo: después de todo, ya le 
dicho que me es completamente igual, 
y en el fotado me alegro, pues no soy 
egoísta, de que en estos momentos, 
cuando tan pocas (horas me separan 
del instante fatal en que ihe de con-
vertirme para siempre en presidiario, 
la casualidad me haya colocado junto 
a un hombre puro y bueno como us-
ted. 
Guardó silencio durante un minu-
to, y luego, como si hablara consigo 
mismio. 
—•No vse fíe, sin embargo, añadió. 
Hopkins, que se había sentado en 
una de las bauquetas, se puso en pié 
de un salto al oir aquello. 
—'¿Que quiere usted décir?, excla-
mó. 
—(Nada, replicó el otro, una sim-
ple advertencia, un consejo, que pue-
de usted segudrlo, o no seguirlo^ se-
gún le plazca: lo único que me consi-
dero en el deber de añadir, es qua 
también yo, cuando fui encarcelado 
por primera vez era tan puro y tan 
inocente como usted: las cárceles, 
primero, los presidios despuér», fueron 
poco a poco modificando mi carácter 
y mis inclinaciones; yo, que no hubie-
ra sido capaz de cometer a sabiendas 
la más leve falta, por itemor a una 
detención de nVnnas horas, acabé por 
reírme del presidio y encogerme de 
hombros ante la silla eléctrica y la 
horca; de la falta pasé al crimen, y, 
ya lo ve wsbéá: hoy tengo el 'honor de 
ser un temible y temido asesino, al 
que la Ley, en nombre de la humani-
dad ofendida y consternada, aleja 
para siempre del seno de la sociedad, 
del mismo modo que se aisla a un le-
proso del contacto de sus semejantes. 
No me quejo; comprendo que la Ley 
tiene razón y acato sin protestar el 
fallo inexorable del destino. 
Hopldns experimentaba una 
ción extraordinaria. emo-
(De todo cnanto acaba de mani-
festarme, dijo 'al fin, después de al-
gunos instantes de silencio, deduzco 
que usted, a pesar de ¡haber cometi-
do (según propia confesión) un ase-
sinafto, no es el único responsable de 
m crimen. (Digo esto, porque de sus 
palabras se desprernde, que fué pre-
cisamente en la cárcel donde se hizo 
criminal. 
—'Así es, en efecto, respondió el 
otro: las pmáoues modernas, en 1)8 
Estados Unidos especialmente, son 
verdaderas escuelas de delincuencia, 
en las que los seres míás inofensivos 
acaban por convertirse en criminales 
empedlemidos, y así sucederá mien-
tras no se reforme el sistema, im-
plantando en los establecimientos pe-
nales el método míás moderno y más 
lógico de separar a los prisioneros 
unos de otros, según la magnitud del 
delito que hayan cometido, y según 
el carácter de cada cual. Tal como se 
hace hoy, las consecuencias son siem-
pre funestas. ¿ Acaso no se separan a 
los 'locos en los manicomios? ¿Qué 
ociTrriría si en un paibellón de idio-
tas o melamcíólicos initrodujeran me-
dia docena de orates furiosos? Pues 
en los presidios debe precederse de 
idéntico modo, y mientras no se ha-




C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonablt* en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
• 3796 N-l 
Notas de Palma de Mallorca 
Noviembre 4 
Se ha recibido con satisfacción la 
noticia del nombramiento de Gober-
nador de las Baleares a favor de don 
Ignacio Martínez Campos, por gozar 
aquí de generales simpatías, pues du-
rante varios años desempeñó el car-
go de secretario de este Oobierno ci-
vil, estando emiparentad» con fami-
lias de la aristocracia de esta ciudad. 
Al saberse la noticia se le han dirigi-
do telegramas de felicitación. 
—Ha llegado el diputado a Cortes, 
Jefe de los prietístas de aquí, don 
Juan Valenzuela, siendo recibido 
por sus amigos políticos. 
Trae iustruccioneg del señor Oarcía 
Prieto y el encargo de presentar en 
las elecciones a concejales mayor nú-
mero de candidatos. 
— L a Juventud Conservadora ha 
celebrado junta general, arordando 
seguir llamándose así mientras el se-
ñor Maüra np se separe del señor Da-
to, en cuyo caso se llamaría Juventud 
Miaurista. Se ha acordado dirigirle 
un telegrama de adhesión. 
Los funcionarios de Hacienda 
han obF/cquiado con un banquete al 
archivero, don Salvador Ros y Ramo-
nell, en prueba de agradecimiento por 
los trabajos que ha re-ñlkado desde 
que está al frente de aquella depen-
dencia. 
—jSe ha constituido legalmente la 
"Lliga del Bon Mot," habiendo eo-
menmdo los trabajos de propaganda, 
procedente de Barcelona ha re-
gresado oí cónsul don Manuel Cirer, 
quien ha realizado trabajos encami-
nados a la erección del monumento 
a Ramón Llull. habiendo encontrado 
el campo abonado. 
Dice que el presidente de la Dipu-
tación provincial de Barcelona, señor 
Prat de la Riba, le ha manifestado 
qno dicha corporación está dispuesta 
a prestar su concurso moral y mate-
rial a la idea. 
—En ías hru diacions de la To-
rre de Pau, dos sujetos discutieron y 
uno hirió al otro .gravemente. Al he-
rido, que se llama Gregorie Mut, se 
le condujo al hospital. 
Sección de higiene 
E l mérito no está en leer mucho si-
no en asimilar lo que se lee, como tam-
poco existe en comer mucho sino en 
asimilar lo que se come. Para esto na-
da existe más eficaz que el agua de San 
Miguel. 
BUZON 
E.—Me parece absurdo que una ca-
bellera 
. . .finja, si le mira, paloma mensajera 
ae amores y de paz... 
Toda la composición es muy ende-
ble. 
Ooonobo.—Mide usted bien i pero co-
noce aún poco el mecanismo del verso: 
y así aconsonanta usted: 
—...alegres 
. . , fiebres— 
— . . .penumbra 
.. .tumba, 
que no son consonantes 
H. TI.—i Por qué reconociendo a Tir-
so—dice usted? ¿Porqué, si "es tan an-
ticuado?" ¡Qué va a ser anticuado, 
hombre de Dios! ¡Ta quisiera.usted 
Ilegal* al porvenir con la seguridad 
con que aún llegará Tirso! Tirso de 
Melisa no es de ayer, ni de hoy: es de 
siempre. ¡Qué versos, qué filigranas 
las de Tirso de Molina | ¡ qué vida la de 
sus obras! 
—Si el alma a un español das, 
¿ porque en mí tu amor ensayas ? 
—lujúriame y no te vayas; 
poco has dicho; dime más. . . 
No sigamos; es mejor. 
Que es lo que Cura 
las Enfermedades 
de ¡a Pk| 
Si usted mo quiere suírl rde la pdal, 
be evüta/r el uso de loe ungüentos y <sr* 
mas, para curar las onoilestias. No tienen 
utUMad aliguna. ¡Los mejores módteoB u 
diirán ésto: "Se nooeslta un liquido on* 
penetre talen." 
El doctor Unna HoCmes, quien es 
eminencia en esta clase de eníermedadea 
dice: "No empleo otros remedios iqû  el 
D. D. D, para Bczeunas, Herpes, Granos. 
Barros, Llagas y Paños," No es neoeea-
rio ir al médico para que se le de una re. 
ceta para el íamoeo D. D. D.( porque todos 
ole droguistas, como efl doctor Manuíl 
Johnson, Francisco Taqueohcl y José Sa-
rrá, lee dee pactarán nuestro eeipecíüco, 
así como ©1 iguallmente famoso jabón 
D D D. Vayan a verlos. 
C 4064 alt. 2.24 
Lft CRSñ SOLIS 
ESTA CASA acaba de recibir la 
última novedad en CORBATAS. 
Verdadera EXPOSICION de PRE-
CIOSAS NOVEDADES. = 
V E N G A Y DE ENTRE 1 ,000 
CORBATAS ESCOJA UNA. 
Precies módicos.—NO DEJE DE 
PASAR A VERLAS. 
L a p r e d i l e c t a " S I D R A P R I N C E S A D E A S T U R I A S " 
L a i n d i s p e n s a b l e e n t o d a s l a s B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y c a s a s d e f a m i l i a . T o d o e l m u n d o d e b e t o m a r s i d r a P R I N C E S A 
a s í t e n d r á n s a l u d y f e l i c i d a d c o m p l e t a . L l e g a r o n p a r a N o c h e b u e n a 5 0 0 0 c a j a s . ^ 
Depósito MURALLA 53. Teléfono A-3376. González García y Ca. 
C 4056 
S O C I E D A D ANONIMA 
L A REGULADORA 
A M I S T A D 124 
Segunda Convocatoria 
Por la .pneBeoite &e cata a los señores ao 
ciexaisítas d» cata erapreea a junta general 
ertraordlnarda, que debe celebrarse en el 
domicilio social el próximo miércoles, día 
26, a las siete y media de la noclie, con el 
fin de dar a conocer los trabajos realiza-
dos hasta la focha (por la comiaáóc. uom-
brada en Ja Junta general anterior y resol-
ver lo que corresponda a la buena marcha 
de la sociedad. 
Se ad/vlerte que por ser segunda convo 
oatoria, se celebrará la junta cualquiera 
que sea el número de señores accionista-'' 
que concurran. 
Haibana, Noviembre 23 de 1913. 
Por la ComlsWn, JUAN B. DIAZ, 
Presiden t» 
C 40«2 3-t 24 3-d 2̂  
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M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
rá usted de ¡mi icasa, se encargará de 
oema (i ohl, da poco <ini© hacer; «© 
lo previeiugo) y laTará la ropa, 
—Sí, aeuor. 
—Juam se ocupará del jandín; y 
como me ahorraré el jardimero, con-
siento en darle a usted de ooameor. 
—¡ Oh! i Yo no pido eso 1 
—No importa. Pero ¿ quedamos en 
que no tendrá usted salario í 
—¡No, no! Gracias, graeias, señor; 
soy muy feliz. ¡Ya ve usted, quiero 
tamto a esa niña! 
Y Seizan salió de la cocóna llorando 
de aiegría, sin acordaonse ya de su ca-
sita en el pueblo, ni de las flores; sin 
..pensar más que ¿a la pobre niña aban-
donada, que no tenía eií este mundo 
otro cariño que el suyo. 
— i De modo—dijo la criada vacilan-
do en formular una pregunta que des-
de aquella mañana la tenía preocupa-
da—'de modo que es cierto que Vada-
len hereda? 
—Tan cierto como que usted hereda 
quince mil francos. | Demonio! i Vaya 
una suerte! Y malgastará usted ese 
dinero, y seguramente tendrá usted 
un familión necesitado, estará usted 
rodeada de un regimiento de arpías 
que se apreusrarán a saquearla. ¡ Qué 
'locura ha cometido mi hermana en no 
dejarle raiás bien una renta vitalicia! 
En otra ocasión, Seizan se hubiese 
ofendido al escuchar semejante lengua-
je; pero le preocupaban tanto los in-
tereses y la suerte de Vadalen, que 
apenas oyó lo que a ella se refería. 
—¿Y, entonces, nadie podrá dispu-
tarle esa herencia? 
—Ni a ella, ni a usted. E l testamen-
to es inatacable; y yoihuubiese hecho lo 
mismo 'que mi hermana: lo confieso 
franeamente. Conozco a monsieur Le-
maire i ha-biendo estado él presente, no 
prosperaría una acusación de corrup-
ción o de captación... 
Seizan. tranquila ya, pensó en acla-
rar otro punto. 
—Vadalen—dijo—ve al comedor a 
poner la mesa. 
X aüadtó en bretón i 
—No tengas miedo del viejo: no es 
malo. 
Monsieur de Cennay debió de com-
prenderlo, porque esbozó una sonrisa, 
siguiendo con los ojos a la niña, que se 
dirigió dócilmente al comedor. 
Seizan vertió el caldo sobre las re-
ibanadas de pan con mano algo trému-
la, al mismo tiempo que preguntab;1., 
esforzándose en hablar con entonación 
indiferente: 
—4Y los funerales de mi señora? 
—Pues es cele/brarán pasado maña-
na. Tendrá usted tiempo para mandar-
se hacer el luto, si es que desea llevar-
lo; y la verdad es, hija mía, que pue-
de usted hacerlo. ¡ Quince mil francos 
para usted sólita! Es infinitarnen'te más 
de lo que yo pienso dejarle a la idiota 
que me sirve. 
—Los funerales de mi difunto amo 
fueron magníficos—dijo Seizan con 
voz ligeramente conmovida. 
Monsieur de Oernay dejó oir una 
irónica risita. 
— Y teme usted que el viejo avaro 
llamado a dar órdenes acerca de este 
particular haga un entierro pobre? 
Tranquilícese, hija mía; las cosas se ha-
cen bieni cuando no se pagan ; y en el 
escritorio de mi hermana he encontra-
do una cantidad enorme, sí, exagerada, 
que destinaba a este objeto. Su vani-
dad de ultratumba quedana, pues, sa-
tisfecha, y estoy seguro de ^ug .tc^a jfl 
ciudad se maravillará al verme presi-
dir un entierro de primera clase. 
Seizan exhaló um suspiro de satis-
facción y adioptó su expresión más 
amable para invitar a monsieur de 
Cernay a trasladarse al comedor. 
Vadalen se sentó frente al anciano 
Su terror había disminuido algo. Vien-
do que su compañero, lejos de acupar-
se de ella, parecía absorto en> extrava-
gantes pensamientos y dejaba escapar 
palabras incoherentes, como las perso-
nas que, acostumbradas a vivir solas, 
se hablan algunas veces a sí mismas, se 
encontró con el valor suficiente para 
comerse su parte de guisado, al cual, 
no obstante 'haber ponderado su extre-
mada sobriedad, hizo debidamente los 
honores monsieur de Cernay. Aceptó 
lo que había sobrado del vino sacado 
el día anterior para el notario, saboreó 
una taza de café, y oomo Vadalen se 
marchase al jardín, se dedicó a reco-
rrer la casa. 
Era ésta la parte más considerable 
del domicilio familiar, del cual él ô u-
paba un ala, completamente cercada y 
aislada, por lo demás. Aquélla era la 
casa en que habían vivido sus padrea, 
en la que él había nacido, en la que ha-
bía oonocido sus primeras alegrías y 
sus primeras panas, y a la que, sin du-
da, había tenido cariño en otro tiempo, 
porque cuando surgieron entre él y su 
li'X'nana iü¿.JiiVrciiaius por c ^ U ^ d ^ 
intereses, reivindicó su propiedad y se 
la disputó tenazmente. 
i Cuáles eran los sentimientos que le 
ocupaban mientras recorría silenciosa-
mente las habitaciones tristes y som-
brías, cada una de las cuales traía a su 
memoria algún recuerdo? ¿Se enterne-
cía al pensar en aquel pasado, que con. 
mueve hasta los corazones más duros ? 
«¿Lamentaba los rozamientos, loa cho-
ques de los caraeteres demasiado pare-
cidos, las intrausigenjcias que en la 
época en que él, más bien que el culto 
al dinero, sentía el amor exagerado a 
sus derechos, habían separado para 
siempre su existencia de aquella otra 
vida que acababa de extinguirse? ¿O 
bien, la pasión que se había adueñado 
de su edad madura y de su anciani-
dad, había secado su corazón hasta el 
punto de que sólo hiciese un inventario 
al entrar en las vetustas habitaciones 
llenas de reauerdos? 
'Nadie hubiese podido decirlo. Na-
die hubiera podido tampoco declarar 
cuál fuese el sentimiento que le im-
pulsó a quedarse en aquella easa hasta 
después de cekbrados les funerales. 
Iba y venía eomo iwMt somlw-a, entraba 
en Ja oáanara mortuoria, oontomplaba 
durante largo mto el wulá'vor de 
dame Daunet, «spfoftbft luego el jaiv 
^ín, y, pór último, volvía a la eoeina 
a calentarse plinto al hogar, ¿Le reto-
•do, el vago pesar de no haber pod̂ 0 
reconciliarse con su hermana, o p1"0' 
tendía ejercer sobre aquella casa, 
era ya suya, una vigilancia disimnl*' 
da? 
Sei»an, sin dejar dfe preguntárselo * 
sí misma, comenzaba, sin embargo, 
acostumbrarse a sus extravagancias. 
Lo único que le molestaba «ra qne 11 
parecía creer en la verdadera pen* l1^ 
sentía por la muerte de su ama; J 
quince mil francos, en los ouaics *P 
ñas pensaba, abiumada como estaD 
por su sincero dolor, podían, en 
nión de aquel antaño, compensar t**1 
las penas del mundo. ^ 
Todo Plesnou recibió esquKlfiS . 
las que invita-ba a asistir al eutie 
do niadame Daunet de la R00^'. 
non. Esto hizo soureir a los maüdoso* 
e inspiró a los filósofos algunas rê  
xiones sobre la vanidad de las pasi»0 
humanas. ^ 
Con respecto a las extHiuias, s6",^ 
las gentes extraordinaria curiosiu3'̂  
Fué un verdadero acontecimicnt0 
ver presidiendo el duelo a aqi»! ^8ll 
original y avaro, del que se 0011 ^ . j . 
mil leyendas, y que desde ^^V^ee-
ehos años vivía po60 menos q«e 
rrado en el gombrío easeróu, del 
salía, una o dos veces al aiío, sino y* 
viajes de negocios. ^ 
Los funerales no dejaron f"*^ 
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TorM de Mendoza 
GAMON LOS ESPAÜOLES. 
fada ¿í» es ^y01* el entusiasmo 
ha despertado el Pî emio de los 
garios, que se está efectuando los. 
Sgos'por 'la tard'e en los terrenos 
¡ĵ Blabana Paxk." 
(Tíir con motivo de decidirae el 
puesto de la serie en que es-
^ y Bco. Español, una numerosa 
¿urreiwia presenció ' el mateli, 
^urencia presenoio el match. 
¿0 ,realoe al nüsmio gran número 
f̂anrüias y señoritas de 
^ sociedad. 
nuestra 
La glorieta (del ^Habana Park" 
parecía un jardín de flores, tal era 
el número de bellas y elegantes da-
mas que ocupaban los palcos. 
•El desafío que fué interesante des-
de su comienzo hasta el fin, resultó 
una fácil victoria para los cliicos del 
Banco Español. 
La nota más simpática de estos de-
safíos las dan sus caballeroso Dele-
gados. 
_ Cada cual ida su opinión franca y 
sincera sobre su club, y cada cual se 
cree siempre ser de los triunfantes, 
Uasta que llega la hora fatal de ter-
minar la novena entrada, en que dos 
de ellos salen como el gallo de Morón, 
mientras el otro sosteniéndose sobre 
las sillas y batiendo sus alas, entona 
el "himno de la victoria. 
Ayer estaban Duplesis y Alvarez 
Artiz en su palco, como Delegados de 
los chicos del Nacional y Español, 
respecti vamente. 
Emipezó el desafío y todo era ale-
gría para ambos que pasaban el rato 
comentando a su sabor las jugadas 
realizadas por sus simpatizadores. 
Todo iba bien hasta la tercera en-
trada, en que el amigo Alvarez Artiz 
hizo ''mutis" según su compañero, 
porqut vió que su* club se inclinaba 
demasiado a la derrota. 
C A N A L 
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M I C H E L I N 
y A c c e s o r i o s de t o d a s c l a s e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
¿ ¿ " e n w Ó s ^ d o i ^ 
G . C A N A L , Belascoain 7* 
T e l é f o n o A . 7 4 5 5 . - A p a r t a d o 3 0 9 . - H a b a n a 
Quedó solo en el palco mi buen 
amigo el simpático y caballeroso Du-
iplesis, pavoneándose como el pavo-
rreal por su hermosa ornamentación 
Duplesis quedó solo, saboreando el 
néctar de la victoria. 
Pero más tarde la tortilla »e vuel-
ve al revés, y es Duplesis quien aban-
dona su puerto y desaparece como 
por magia. 
¿Qué sucedió? pues nada, que Al-
varez Artiz volvía contento a su si-
tial, porque los chicos del Espauol 
reaccionando de una manera increí-
ble, volvían por su honor, arrollando 
y venciendo a sus adversarios de una 
manera sorprendente. 
E l resultado final fué que el ami-
go Duplesis recogió bandera y se re-
tiró lievándoae la derrota envuelta en 
la misma. 
E l juego por el interés que encerra-
ba, fué auiperior en grado superlativo, 
y los precavidos y veteranos españo-
les supieron ĝ uarida/r a Bardina en un 
arca de hierro, vulgo de caudales, pa-
ra evitar malgastar sus fuerzas en 
los días de la semana, resultando, co-
mo no, absolutamente intocable y si 
le hicieron cuatro carreras no puede 
echarse a él la culpa, porqne pitcheó 
maravillosamente. E l pitc'her nacio-
uad, 'Guzmá/n se encontraba igualmen-
te en uno de sus grandes días, sólo 
tuvo la fatalidad que su campo no le 
ayudara en lo más mínimo, errando 
lances tan J'á/ciles y en momentos tan 
•difíciles, que realmente, lloraba ante 
los ojos de Dios, como dice el adagio 
(del que no trato de hacerme dueño) 
lo que sucedía. 
Hubo un inning en que por culpa 
áe Romañach los upeninsulares" hi-
cieron una carrera y otro, que una ri-
sible mofa de J . Martínez iprodujo 
par de carreras más; estas fueron la 
del empate y subida del inning quin-
to. 
También por un "hit" de Zayas 
anotaron una carrera en el séptimo 
inning. 
Claro está que los errores constitu-
yen una parte principalísima en el 
sport emperador, pero también causa 
pena ver que un pitcher trabaja mu-
cho y bien para que sus ayudantes. 
hligados como están a secundarlo, 
le pierdan el juego o impidan que le 
hagan pocas carreras, aunque al fi-
nal obtuviera la derrota. 
Pusté estaba hecho un coloso en el 
uso de la majagua: dió cuatro hits 
en cuatro veces y dos de ellos dobles. 
He aquí el score del juego: 
BANCO ESPAÑOL 
V. C. H. O. A. E . 




Fusté,lf. . . 
Gora, c. . . 
González, rf. 
Alzázar, 2b. 
Pérez, Ib. . 
2 0 1 0 0 
1 1 3 0 0 
1 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
1 4 1 0 1 
4 14 2 1 
Los últimos toques de la Serie Yara-Beck se están dandb 
Desde el sábado son nuestros hués-
ipedes los señores Duarte y Miguel Lo-
zano que vienen de Cayo Hueso a ter-
minar la negociación para traer al 
club "Yara," Champion infantil de la 
pequeña población floridana, a fin de 
que celebre una serie con el Beck, 
club que ostenta el mismo título en 
esta capital. 
Personas amabilísimas, los señores, 
Lozano y Duarte nos han facilitado 
cuantas noticias hemos solicitado so-
bre el objeto de su visita, algunas de 
las cuales daremos a conocer en esta 
información por estmarlaa de inte-
rés para el público. 
En primer término noB han dicho 
que el domingo próximo puede cele-
brarse el primer juego si »e llega a un 
acuerdo definitivo, pues los players 
del "Yara" se encuentran en perfec-
ta training y esperando la orden pa-
ra embarcar inmediatamente hacia la 
Habana. Y como quiera que lag par-
tes contratantes parecen estar anima-
das de los mejores deseos y dispues-
tas a entenderse de todas maneras, 
podemos afirmar a los lectores que es 
cosa resuelta el viaje de los infanti-
les del 'histórico Cayo. 
A estas horas ya debe saberse lo que 
haya de cierto en el asunto, y si se 
acuerda la serie, el viernes a más tar-
dar estará en la Habana la novena 
completa. 
Vendrán quince jugadores, y cemao 
dos de ellos son americanos, en el ho-
tel Roma, donde se hospedarán, ten-
drán que poner interpretes a la dis-
posición de dichos rpequeños yankees. 
Entre los excursionistas vendrán 
dos miembros de la Directiva del Ya-
ra y además un periodista,, cuyos gas-
tos sufragará el Presidente del team. 
Ganó el Yara su título de Cham-
pion en una contienda de veinte jue-
gos contra los clubs American Browa í 
y San Carlos, y según los datos que 
hemos obtenido, en los comienzos del 
Ohamipionship su labor resultó bas-
tante deficiente; pero a continuación 
y debido a los esfuerzos del raanager, 
emprendió marcha triunfal hácia la 
conquista del "pennant" demostrar 
do gu calibre de novena que no pierda 
la ecuanimidad por unas cuantas de-
rrotas. , 
Tampa, Miami y Key West, piensan 
constituir un circuito el año próximo 
y para entonces mucho se habrá ade-
lantado en la senda del campeonato 
mundial infantil. 
Aunque el Yara sólo jugaba los do-
mingos, no experimentará extrañeza 
al celebrar encuentros diarios contra 
el Beck y el Aguila, y piensa que al 
acabar la serie contra el primero do 
dichos clubs se izará en Mestre y ilar-
tinica Park la misma bandera que ss 
izó en sus terrenos de Jackson Squa-
re. 
Para ello esperan que sus dos gran-
des piachers Flores Salgado y Caries 
Artigas, trabajen con toda su inte-
ligencia y efectividad y que sus dos 
grandes bateadores, el right fieldcr 
Roque y el cateher Moisés Rodríguez, 
manejen la paleta de batir el almi-
dón con su acostumbrada exactitud 
Los alemanes tendrán que habérse-
las con un team de elocuentes orado-
res, por lo que no está demás que re-
comendemos un poco de cuidado a los 
encargados de contenerles. 
Ayer domingo por la mañana los 
señores Lozano y Duarte presenciaron 
el encuentro de los clubs Maceo y 24 
da Febrero del que salieron encanta-
dos con la labor de Ignacio Domín-
iguez (Hermoso) insuperable short 
stop de los alemanes. 
Quince serán los juegos del Yara, 
ooho con el Beck y siete con el Agui-
la. Esiperemos el próximo domingo. 
Pedro S. Marco. 
" F L O R I T " E N A C C I O N 
0 0 0 0 
1 2 3 1 
2 4 0 0 
Totales. 34 9 9 27 5 3 
BANCO NACIONAL 
V. C. H. O. A. E . 
Justiniani, cf y If 4 0 0 0 0 0 
Zayas, If y 2b. . 3 1 0 3 0 1 
Obregón, c. . . . 4 1 2 9 2 0 
R. O'Farril, Ib. . 3 0 0 8 0 1 
Abolla, 3b. . . . 4 0 0 2 1 0 
Dunn, rf y cf. . 3 0 1 0 1 0 
M. Martínez, s s y p 3 1 1 5 2 0 
Sordo, rf. . . . 2 0 0 0 0 0 
Guzmán, p y s s . . 3 1 1 0 2 0 
Totales 30 4 5 27 9 4 
Anotación por entradas 
Banco Español. . 000 141 120—3 
Banco Nacional. . 004 000 000—4 
SUMARIO 
Two base hits: M. Martínez; Fusté, 
2. 
Stolen bases ¡ Canales 2; Lavedán 2 ¡ 
Bardina, Fuste, González, Pérez 2, Jus-
tiniani. Zayas. Dunn, Guzmán. 
Saerifice hits: Cora. 
Quedados en bases: del Banco Espa-
ñol 4; del Banco Nacional í. 
Double plays: M. Martínez y O'Fa-
rril. 
Struck outs: por Bardina 13; por 
Guzmán 4; por Mrtínez 3. 
Bases por bolas: por Bardina 1; por 
Guzmán 3; por Martínez 1. 
Passed balls: por Cora y por Dbre-
gón. 
Umpires T. Romañach y G. Figa-
rola. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: Carr. 
Es» indudable que el base-ball va 
progresando de día en día, pues se 
van constituyendo Clubs tan fuertes 
y poderosos que resulta muy emocio-
nante presenciar un match entre ellos, 
ellos. 
Ahora viene a ocupar un lugar pre-
ferente en el hermoso campo del base 
hall un Club que por su buena organi-
zación y excelentes players resultará 
un gran obstáculo en la carrera de vic-
torias para los teams que se titulan 
Champion infantiles. 
E l nombre que se le ha designado 
a este nuevo Club, es el de ''Florit", 
y viene defendiendo una bandera que 
a no dudar pondrá a gran altura. 
Es Presidente de Honor de dicho 
Club, el acaudalado comerciante de 
esta plaza, señor Antonio Florit, due-
ño de la ya muy acreditada peletería 
que lleva ese nombre, situada en la ca-
lle de San Rafael, él es indiscutible 
mente una garantía para el sosteni-
miento y engrandecimiento del mis-
mo, pues dado el crédito y popularidad 
que tiene esa casa ellos se afanarán 
por poner a la altura que se merece el 
nombre que tan gallardamente obs-
tentan. 
E l director del team lo es el joven 
Felipe Cárdenas, del cual no habla-
ré porque son bien conocidos sus triun-
fos en el base-ball, mostrándolo muy 
bien cuando los fanáticos le han deno-
minado con el nombre de el "Mac. 
Graw cubano," así es que ya pueden 
suponerse qué clase de director se-
rá. 
Creo, pues, que con la gran anima-
ción que tienen los boys del "Florit" 
se verán satisfechos los deseos de su 
digno Presidente. 
Ahora sólo me resta felicitar a los 
infantiles del "Florit" y a su Presi-
dente, a los que deseo todo género de 
prosperidades y muchas victorias, que 
es lo que merecen los que se afanan 
por constituir un Club poderoso para 
el engrandecimiento del base-ball cu-
bano. 
C 40&) 1-24 
Ni cansancio ni triste»* 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterez» 
cisarros de Pa^tegás. 
CRONISTAS INFANTILES 
En uno de los últimos días de la 
semana pasada, se reunieron en jun-
ta para cambiar impresiones y tomar 
acuerdos los cronistas infantiles. 
Respondieron al llamamiento un 
buen número de compañeros. 
Después de abierta la sesión, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Publicar una memoria de la asocia-
ción. 
No reconocer como legales los títu-
los que ostentan los teams La Mo la 
y Beck, por representar ambos a dos 
industrias que aprovechan el "sport" 
para anunciar sus productos, y ade-
m&S, por no .pertenecer a la Liga Na-
cional Infantil, primitiva y verdade-
ra entidad beisbolera, organizada en 
la República. 
Reconocer Champion Infantil de 
Ouba al team "24 de Febrero," por 
haber ganado su título en el campeo-
nato de la Liga anteriormente ref e-
rida y no adolescer de los defecitos 
mencionados. 
Comisionar a los compañeros Cor-
dovés, Arinenteros y Peliez para la 
redacción del nuevo reglamento de la 
sociedad. 
Los asistentes quedaron citados pa-
ra la próxima junta, en la que se da-
^ rá cuenta con el proyecto de regla-
mento para su discusión y aprobación. 
El "pitcher" Zulueta 
Ya se encuentra en la Habana, el 
pitciher Zulueta, de ^Banagiiises, que 
ha contratado el Fe, para el cham-
pion. 
ÍEste es un chico de seis pies de c» 
tatura, con unos molleros en la uní6« 
de los bra.zos con el torso, es decir, 
sobre el hombro, que hará meditar 
mucho a los bateadores contrarios. 
EA manager Molina tiene puestas 
grandes esperanzas en este lanzador, 
que tiene tantos elementos de éxito y 
que habrá de reforzar considerable-
mente su cuerpo de curvilíneos. 
Con los bateadores que contarán !(Ji 
carmellitas, con el pitcher Pereda, y 
los otros de grueso calibre que pre-
paran y éste de seis pies sobre las me-
dias, es decir, sin zapatos, tiene la 
novena carmelita mu di as probabili-
dades de victoria. 
La Serle de, "Brooklyn" 
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L A M A ^ I ^ I C A Y M E J O K . ^ S« 
iss es fmdat>e: e n topa^ p a r t e s 
sses N . - t 
S y r g o s o í 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
p o r q u e d e s t r u y e e l m i c r o b i o d e l a e n -
f e r m e d a d d o n d e q u i e r a q u e s e e n c u e u » 
t r e a l o j a d o , s e a c u a l f u e r e s u n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e t a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e » 
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s c o -
n o c i d a h a s t a h o y . 
C o n e l u s o d e l S Y R G O S O L d e s a p a r e c e l o m i s -
m o l a b l e n o r r a g i a a g u d a q u e l a c r ó n i c a , s i n 
c a u s a r d o l o r y s i n q u e e l p a c i e n t e t e n -
g a q u e a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
D e p o s i t a r l o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e f , 
G o n z á l e z y M « J á C o i o m e r . 
El precio de la carne 
E l s e ñ o r N i c o l á s G h i a s d i , Seor^-ta-
r i o d e l a A s o c i a c i ó n de " P r o p i e t a r i o s 
de Oainnioetríias ide l o s B a r r i o s d e l a 
Hla)baalaí , , h a p r e s e n t a d o u n » e x p o s i -
e i d n a l s e ñ o r B e c r e i t a r á o d e A g r i c u l -
t u r a a n u n e i á n d o L e q u e l o s g a n a d e r o s 
y t r a í l c a a i b e s d e g a n a d o v e n d e n a ( m á s 
de s e i s cecitaTios, e n p i e y s u p l i c á n d o l e 
quie tonne l a s d l s p o í á c i o n e s q u e d M w ) 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d i j o s e r e s e r v a i b a 
p a r a e l caso de q a e s e T e n d i e s e l a c a r -
ne e n p i e a n í a s a l t o p r e c i o ide s e i s 
c e n t a v o s d e s d e s e p t i e m b r e de este a ñ o 
y sterte meses d e s p u é s ; . 
A l e g a e i expoinenite, q u e a ú l t i m o s d e 
Reptlenlibre de eslte a ñ o ( m a n i f e s t ó e l 
g e n e r a l N u ñ e z a l o s expended'OPes d e 
c a a n e s de l a H a b a n a , q u e l o s g a i M d e - i 
ros y t r a f i c a n t e s d e g a n a d o l e h a b í a n ! 
d«ld)0 s u p a l a b r a de q u e e n sieite m e - ! 
p?es e l p r e c i o d e l a c a r n e n o e x c e d e -
r í a d e aque l lo s s e i s c e n t a v o s y q u e 
m el caso d e q u e n o c u r a p l i e r a a i e s a 
palfl:bra, é l t o m a r í a m e d i i d a s m á s e ñ -
c a c c * 
LIMOSNA 
n o s I m i^wis í t í f lo u n 
peoo a m e r i c a n o p a r » u n p o b r e » 
'Lo h e m o s ea i t regado a l a s e f i o j » B o 
s a (Péreas, emfermia d e u n a p o e m a , q u e 
r e s i d e « a P e í f a P o b r e 1 c u a r t o I n t e -
r i o r . 
A n t e s de u n a S é j feért l á m a r c t i a bo-
n a n e i b l e y e e k s d i A d i u i i i i s í r a e i e t t que 
tíene, h a b r á t e r m i n a d o e í Centro Gar 
ttegü t o d a s l a s o b r a s d e l P a l a c i o y tea-
t r o , l o s n u e v o s p a b e l l o n e s q u e v a a 
c o n s t r u i r e n l á B e n é f i c a , y probable -
m e n t e l a u n i f i e a c i f l n de s ü d e u d a a u n 
t i p o d e i n t e r é s m á s b a j o d e l que hoy 
p a g a . 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L S O L 
D B 
C U E R V O Y S O B R I N O 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o s 
A p a r t a d o 6 6 8 
T e l é f o n o A 266. T é l ó g . T e o d o m i r o , 
El PresiMe y la Directiva 
del "Centro Gallego" 
C o n mot ivo de h a b e r p e d i d o a l g u n o s 
socios d e l Centro Gallego, d e l a H a -
b a n a , j u n t a g e n e r a l p a r a c e n s u r a r a l 
P r e s i d e n t e d e l a p o d e r o s a A s o c i a c i ó n , 
nues tro a m i g o d o n A n g e l B a r r o s F r e i -
r é , p o r h a b e r d a d o t e r m i n a d a l a se-
s i ó n de l a ú l t i m a j u n t a , d e s p u é s de dis-* 
c u t i r y r e c a e r a c u e r d o s o b r e l a c r d e n 
de l d í a , l a D i r e c t i v a , a p r o p u e s t a de 
nues tro a m i g o s e ñ o r B o u z a , a c o r d ó p o r 
u n a n i m i d a d e l s á b a d o , d e n e g a r l a pe t i -
c i ó n de d ichos soc ios , p r o n u n c i a n d o c o n 
t a l motivo los v o c a l e s , d i s c u r s o s de a l -
to sent ido g u b e r n a m e n t a l y d e adhe-
s i ó n a l P r e s i d e n t e y s o l i d a r i d a d c o n él 
p a r a m a n t e n e r y e l e v a r a l a m a y o r a l -
t u r a e l buen n o m b r e y p r e s t i g i o s soc ia-
les d e l Ceniro Grallego, a s í como el or -
den, a r m o n í a , d e r e c h o de los socios y 
respeto m u t u o y a l R e g l a m e n t o como 
lo v i ene h a c i e n d o y e x i g i e n d o e l P r e -
s idente, s e ñ o r B a r r o s e n l a s j u n t a s ge-
nera le s y d e m á s a c t o s e n q u e r e p r e -
senta a l a S o c i e d a d q u e t a n a c e r t a d a 
y b r i l l a n t e m e n t e d i r i g e s e c u n d a d o p o r 
sus c o m p a ñ e r o s . 
i F u é el a c u e r d o c o m o f u e r o n los d is -
cursos , actos e s p o n t á n e o s q u e h o n r a n 
mucho a los v o c a l e s todos de l a D i r e c t i -
v a del Centro Gallego y a l s e ñ o r B a -
r r o s , nues t ro a m i g o , p o r s e r j u s t o s y 
m u y merec idos p o r p a r t e d e l a c t u a l 
P r e s i d e n t e de l a n u m e r o s a C o l o n i a ga-
l lega. 
E n u n a ñ o p r ó x i m a m e n t e q u e l l e v a 
el s e ñ o r B a r r o s a l f r e n t e d e l Centro 
Gallego, debido a s u p a t r i o t i s m o , c u m -
pl imiento de l a L e y S o c i a l , r e spe to y 
c o n s i d e r a c i ó n p a r a todos los socios, no-
b l e z a de s e n t im ie n t os , d o n d e gentes , no-
lo y a l tas dotes i n t e l e c t u a l e s y soc ia les , 
y a sus c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a , no 
h a tenido l a S o c i e d a d e l m e n o r trop ie -
zo n i los socios e l m á s p e q u e ñ o d i sgus to 
fentre sí , n i c o n l a P r e s i d e n c i a y J u n t a 
D i r e c t i v a . 
Serenos y a p a c i b l e s se c e l e b r a r o n 
h a s t a a h o r a todas l a s j u n t a s genera les , 
desde que las p r e s i d e e l s e ñ o r B a r r o s , 
s in tener que v a l e r s e n u n c a de l a a u -
t o r i d a d de P r e s i d e n t e , n i m e n o s de l a 
f u e r z a p ú b l i c a , p a r a r e t i r a r de los sa-
lones a n i n g ú n soc io . S u p a l a b r a e n t r e 
mi les de asociados , c o n v i n c e n t e u n a s ve-
ces p e r s u a s i v a o t r a s y s i e m p r e e locuen-
t e , ' s i n c e r a y p a t r i ó t i c a , h a b a s t a d o y 
has ta p a r a c a l m a r a ios m á s v e h e m e n -
tes y fogosos « i e l c a l o r de l a s d i s e ñ a 
sienes. 
D e s p u é s de l a c r i s i s de t r e s a ñ o s que 
a t r a v e s ó l a S o c i e d a d , n a d i e m e j o r que 
el s e ñ o r B a r r o s y s u s c o m p a ñ e r o s de 
D i r e c t i v a p o d í a n d e v o l v e r a l a popu-
l a r A s o c i a c i ó n l a t r a n q u i l i d a d de que 
tanto neces i taba p a r a i r r e s o l v i e n d o s u s 
a r d u o s p r o b l e m a s s o c i a l e s . E l a c t u a l 
P r e s i d e n t e d e l Centro Gallego es p e r -
s o n a l i d a d de m u y e l e v a d o concepto 
m o r a l y s o c i a l e n t r e s u s c o n t e r r á n e o s 
y e n l a soc i edad h a b a n e r a y p e r s o n a de 
m u c h o n o m b r e e n l a B a n c a , I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o j y todos estos p r e s t i g i o s y 
la? dotes s u p e r i o r e s q u e posee, c o n u n 
celo a toda p r u e b a , u n a v o l u n t a d de 
h i e r r o y u n p a t r i o t i s m o a c e n d r a d o , f u e 
r o n necesar ios p a r a v o l v e r a s u c a u c e 
n o r m a l y t r a n q u i l o a l a n u m e r o s a y 
p o p u l a r S o c i e d a d , q u e c u e n t a m á s de 
puarQnta m i l socios e n s u s l i s t a s . 
T o d o s l o s ^ n e p M ^ c e n d e r e u m a 
d e b e n procuaiaa4 q u e e l a l k m e n í t o v a y a 
aeoBiip a ñ a d o d e u n ftgenie q u e a r u d e 
l a d i g e s t i ó n y q u e f a c i l i t e , a d e m a s , l a 
r e s t a d e l á e í d o d r i o u , q u e t a n t o a f é e l a 
a l e s h u e s o s 
E l a g u a d e V a l d ' e l i a r u r a , e n t r e c u -
y a s eondiefonies e x c e p c i o n a l e s f i g u r a 
l a d e t e n e r U t i n A , a n t á r e t m n á t i c a , es 
p r o p i a p a r a l a s u a v o y p r o g r e a á v a e l i -
m á n a e i ó t n d e l a u r e a . 
E l a g u a , dio V a l d e l a z u r a , e x t r e m e -
ñ a , s o l o l a r e c i b i ó y e x p e n d e T i e e n t e 
C a n t o , « a iVeniembo R e y s ú m e r e 16, 
a n t i g u a , o r n a d e P e l l ó n . 
MANIFIESTOS 
D H A M B B I U Q S 
P a r a l a H a b a n a 
M. Johnson: 101 bultos iboteflla». 
(Pefliro y Curtos H o v e r a s : 8 c a í a » plan-
7 . SalMo 7 Ca. í 16 bufttoe «fielatos. 
L a u i r t e t a , V i ñ a y C a . : 3 ouibos qumo», 
iNegra y Gafllsureita: 4 i<L id . 
8wl f t y C a . : 30 W. iid. 
Cru-sel ia», ¡Hmx y C a . : 4 Imltoe e í e o t o s , 
C. D iego: 5 I d . Id . 
B . Lanzagoirta y C a . : 13 ihtem». 
' R o d r í g u e z , GonzAltei! ¡y Oa.í 17 fardos 
tejidos. 
J . F . Bemd'es y C a . : i26<J bnTtx» maqui-
nar la . 
R. S u á n e z y C a . : 30 c a j a s conservas . 
LamdieraB, CaMc y C a . : 50 Id. Id . 
O a l b á n y C a . : 50 W. id. 
A r m a n d y U n o . : 20 I d . planta*. 
E . RoeüandtB: € i d . tejidos. 
T . GOmiez: 130 vdgas. 
Bnergo y A lonso : 53 id . Id. 
Ganoedo, T o c a y C a . : 167 id. id. 
Pa&cnail, A r e n a y C a . : 4 (bultos efectos. 
A. Bpipinger: 43 K L Id. 
J . P é r e z A . : 10 i d . Id. 
M. P é r e a M . ; 5 l-d. id. 
A . F e r r e r : 20 i d . i d . 
Sálenla, M a r t í n e z y C a . : 5 id . W. 
C a s t e i e i r o y V á z o s o : 28 id. hierro. 
A o h ú t e g u i y C a . : 10 id. id. 
Fuente , P r e s a y C a . : 10 id. Id. 
F . G o d c a e ó h e a : 40 (id. grasa . 
M. B l a n c o S a l a s : 5 id. efectos. 
Hour c ade s C r e w s y C a . : 4 id. id. 
A . M b r á n : 5 id. dd. 
C a l d e r í n y C a b r e r a : 8 id. id . 
V . M i r a n d a : 3 i d . i<L 
G . P e d r o A r i a s : 4 id. vidrio. 
V d a . de C . F . O a l r o y C a . : 4 id. id. 
M. Puntuara: 7 id . I d . 
E . G-arcía Capote: 12 Id. id. 
P o m a r y G r a i ñ o : 3 id. Id. 
M a r i n a y C a . : 26 I d . háerro. 
M. N e g r e i r a : 23 fardos botellas. 
Capeetany , G a r a y : 25 bultos hierro. 
C . Arnoldson y C a . : 108 sacos papas. 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 221 barri les hie-
rro. 
J . F u e n t e s L ó p e z : 1 c a j a efectos, 21 ca-
j a s conf i turas y choco/labe. 
O r d e n : 1 c a j a y 3,-404 sacos papas, 50 
fardos l ú p u l o , 8 b a r r i l e s ác ido , 178 fardos 
papel , 5 c a j a s bizcochos , 61 cubos cpieso, 1 
automó'víil , 150 c a j a s a ñ i l , 241 bultos vidrio 
y loza y 473 (id. maquinania . 
P a r a C a i b a r l é n 
C e n t r a l " F e " : 10 bultos maquinarla. 
P a r a Manzani l lo 
C e n t r a l "San R a m ó n " : 9 bultos maqui-
n a r i a . 
Centra/I " S o f í a " : 9 i d . Id. 
P a r a Clenfucfloa 
C e n t r a l " C a r a c a s " : 24 baltoe maquina-
rüa. 
7 1 7 
V a p o r amerleaflio "Mascotte," proceden-
te de C a y o Hueso, 
E n las tre . 
D í a 21. I l i f 
7 1 8 
V a p o r cubano "JurEIán Alonso," proos-
dente do C a y o H u e s o , 
A r m o u r y C a . : 26 c a j a s pnenco y 40|3 
manteca . 
Bengoobiea y H u o s . : 13 barrtües pascado, 
P. R . Bengoohea: 12 dd. Id , 
V á z q u e z y F e r n á n d e z ; 40 fiardos dee-
perdiLcios de a l g o d ó n , 
J , L». S towers ! 6 p ianos . 
R . H . Ra la ton: 2 oufietes gmmpas y 
789 atados ioorte.e 
T i r s o Ezqt*erro: &6o sacos h a r i n a , 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y C a . : 300 id. Id. 
M . OHi/ver: 300 id . id . 
J . J . Lezojma: 60 id. W. 
Swtift y C a . : 30013 manteca. 
O. H . S a n t a C r u z : 1 bulto ropa. 
Noviembre 21, 
7 1 9 
V a p o r a m e r i c a n o " M í a m i , " procedente 
de C a y o Hueso. 
P a r a la Habana 
S w i f t y comip.: 33 tercerolas puerco y 
400 c a j a s huevos. 
N . Quaroga: 300 id . Id. 
A . AimrUaad: 400 id. id. 
D í a 22. 
7 2 0 
V a p o r amer icano "Olivette," procedente 
de T a m p a y esca las . 
D B T A M P A 
P a r a la Habana 
A . A r m a n d : 30 b a r r i l e s manzanas . 
Sonithern E x p r e s s C o . : 6 bulto© ef'ectos 
¡EL IJ . M a r i b o n a : 1 Id . Id . 
D E C A Y O H U E S O 
S w i f t y oomp.: 100 tercerolas manteca. 
A- M. G o n z á l e z : 30 fardos desperdicios 
do a l g o d ó n . 
H a r r y Gonney: 1 bulto efectos. 
J . F e o : 14 caja® pescado. 
P . R - B e n g o c h e a : 4 barr i l e s id. 
B e n g o c h e a y hnos . : 4 id. Id. 
A r m o u r y oomp.; 100 id. itL y " ' ^ *>cc^-
rodas manteca . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C U S 11 DE LA MAftANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
N o v i e m b r e 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 8 % a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de . 1 0 9 ^ a UOy 
O r o a m e r l c a p o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 10% ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 ei) plata 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 en plata 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r l c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a I - 1 0 a 10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M T A I M E S 
A B R I D 
Billetes del Ba&co E s p a ñ o l da la Is la 4a 
de Cuba, 2 a 4 
P lata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99 
Greenbacks courra oro e s p a ñ o l 
110 a 110% 
V A L O R E S 
comp. vend, 
Fondos P ú b l i c o s Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Inter ior . . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de l a Habana . . r . . , 115 119 
Oblifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamioato 
de l a Habana 108% 114 
Obligaciones I r a . hipoteca 
F . C . de Cienfuegos a V i -
l lac lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar lén N 
Id. primera idem Gibara a 
H o l g u í n N 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . N 
B o n o s Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas j E l e c -
tricidad 115 124 
Bonos de la Ha vana E l e c -
tric R a i 1 *r a y's Co. an 
cárcu iac íón . . . . . . . . 95 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoildades de 
los P. C . U . de la H a -
bana 108 118 
Bonos de la C o m p a ñ í a ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
W o r k s N 
Idem Hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electr ic idad de la H a -
bana 103% 106 
E m p r é s i t t o de la R e p ú b i i c a 
de Cuba ios 108 
Matadero Industrial , , . , N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en c ir -
c u l a c i ó n ) n 
Culbam Telephone Co. . . . 75 99 
A C C I O N E S 
Eanco Esoanol «le la i s la 
de C u b a . 99 100 
Banco Agr íco la de >?uerto 
P r í n c i p e . , , 
Banco Naclonail de C u b a . , 
Banco Cuba, . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Feroc^rr l ies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
c i t a d a 87% 881 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a n -
tiago de Cuba 25 45 
C o m p a ñ í a de- F e r o c a r r l l * 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra l 
Ral lway's Limited Prete-
r i d a » í . . . 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de ia Habana Prefe-
rentes . , , 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a do Comercio de la 
Habana (preferidas) . , 
Id. id. (comunes) . , . , , 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Ueparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . 
C o m p a ñ í a Havana Eiectr io 
Uai lways L i g h t Power 
Preferiidas. 99 
Id. id. Comunes. . , . , . 8 5 ^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E léc t r i ca de Sancti 
S p í r i t u s 
Cuban Teiephone Co. (pre-
feridas) 941 
Cuban Telephone Company 
( c o m u n e s ) 5 4 
Ca. Alumbrado y á i u e l l e a 
L o s Indios 
Matad oto Industrial . , . ] 
Fomento Agrario (en c i r -
c u l a c i é n ) . . . . . . . . . 
Banco Terr l tór ia l de C u b a . 107 
Id, id. Beneficiadas 17 
C á r d e n a s C, Water 'Works 
Company. . . . . . . . n 
C a . Puertos de C u b a . . r 10 e in 
C a . E l é c t r i c a die M a r i a n á o . N 
Habana^ NJoviiembre 24 de 1913. 
E l Secretario, 
Francisco S á n c h e z . 























V E N T A B E V A L O R E S 
E n l a B o l s a P r i v a d a se e f e c t u ó esta 
m a ñ a n a l a s i g u i e n t e v e n t a : 
100 oociones F . C . U n i d o s , 87.3|4 
M E T A L I C O I M P O R T A D O 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o 
t r a j o de 'Nmeva Y o r k 5,000 pesos eí 
m o n e d a a m e r i c a n a cons ignados a loi 
s e ñ o r e s G e l a t s j C o m p a ñ í a . 
V a l o r O f i c ' a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C e n t o n e » . . , . * w . ^ , 
Lu i ses , 
Peso plata esanfiola. . , 
40 centavos plata id. . . , 
20 centavos plata ia. . , ^ ^ 0-: 
10 Idem. Idem, idean. M a: 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Noviembre 23 
De Cayo Hueso vapor americano 
con carga. 
De Cayo Hueso vapor americano 
te," con carga. 
De Welfridle (iN. E . ) vapor atmerdioano T ^ l 
ty Philadefliphia," con carga. 
De Cárdemas vapor i n g l é s "Pinar del Bltf 
con carga. 
D I A 24 
De Bilbao y escalas vapor español "AMo» 
f so X I I I , " con carga. 
De Mobiíla vapor noruego "Karen* < 
•carga. 
De C a y o Hueso .vapor cubano "JuMi 
Alonso," con canga. 
De Livcrpooll vapor e spaño l "Ernesto, 
carga. 
De Brunswick valpor americano "ínfí 
Neff," con carga. 
De New Y o r k vapor amerloano "México. 
con carga. 
P r o v i s i o n e s 
'Noviembre 24 
P r e c i o s p a g a d o s h o y p o r ios sígoie» 
íeb a r t í c u l o s : 
A c e i t e . 
E n l a t a s de 23 I b s q t $ 
E n l a t a s de 9 Ibs qt . 
E n l a t a s de 4 ^ I b s qt 
M e z c l a d o , s c lase c a j a 
A l m e n d r a s . 
S e c o t i z a n 
A r r e a . 
D e s e m i l l a 
D e c a n i l l a n u e v o . . . 
V i e j o 
D e V a l e n c i a 5.00 a 
A j o s -










C a t a l a n e s - C a p a d r e s • . 
M o n t e v i d e o . , , • 
B a c a l a o , 
N o r u e g a 
E s c o c i a 
I l a l i f a x . 
R o b a l o 
P e s c a d a . 
C e b o l l a ^ 
A m e r i c a n a s 
RÜegas . . . . . . 
I s l e ñ a s . , 
J a m o n e s . 
F e r r i s , q u i n t a l . . . . 
O t r a s m a r c a s . . . . 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a s 
D e p r i m e r a , , , . 
A r t i f i c i a l 
P a p a s 
P a p a s s a c o s 
E n b a r r i l e s d e l N o r t e 
F r i j o l e s . 
D e l P a í s , n e g r o s . . 
D e M é j i c o , n e g r o s . , 
C o l o r a d o s , a m e r i c a n o s 
T a s a j o . 
S e c o t i z a V e r a n o . . » 
V i n o s . 
T i n t o t . 
35 a 40 




1 4 . ^ 
3.1/3.<, 
4.00 a 
3 . % « 




Cabalgando en un corcax 
del color del aguacate 
llega a P a r í s un doncei 
que nos reparte a grano! 
'en marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
E n tanto clama el polaco, 
e l a l e m á n y el austriaco: 
{ V i v a n M e s l r a y Martin & 
2 4 Ufc 1 9 1 9 
5. S.̂  
a d 
a 6̂  
HABANERAS 
Dirán ya Jas dáez... 
A esa hora, en su apogeo iLftmmar, 
tro, el mejor meíneato ipara fíjarse en 
la concurrenedai 
¿pero cómo reseñarla fielmente? 
Imposible* 
Sdfo al azar, y a sabiendas <h que 
ínmuriró en emisiones r6X>etidisimaS) 
podría abordar semejante eometM»-. 
t Qué animación la de anodie I 
Las .galerías, llenan 
Ocupaba uno de los paluos ia Oonde-
gn ée Bncna Vista con ras dos hija», 
jMaría Francisca y Gracia, las aristo-
icráticas hermanitaa Cámara, en emu-
¡paüía de la gentil y celebradískiift Pi-
larcita Ponce, 
Y, en otros palcos, lieopokima Luis 
de Óolz, Angeles Mesa de líernáiwiez, 
María Vaziqnez de Soils, María Teresa 
Mendistazal d!e Oasfuso, María Sánchez 
de Gntiérroz, Amelia Oafltftñer de Co-
Mii'amar el escrutinio de certamen de 
belleza de La Ojyiitión. 
Apareció en primer lugar, entre 1m 
señevitas de la Habana, la hija del di-
rector de £a Discmién^ la delicada y 
graciosa Josefina Coronad/Di 
ija misma triunfadora de A m d n n 
En Albisu; 
La matiBÓe de ayer, con Amores jy 
Amort&s en el cartel̂  estvevo anámadí 
sima; 
lileuos los palcos. 
Y en el parterre muohas y muy dis-
tinguidas familias, asklnas, en sn ma-
yor número, a las representaciones d« 
la a-ctual tcaaporada, una de las más 
britíantes oue se recnerdan en Albisu. 
(iala de la concuíirenciia era un gru 
po de eienoritae tan grafciosas y tan ce 
lebradas siempre como Hortensia Mtt 
TRAJES PARA BAILES, RECEPCIONES Y TEATROS. 
roñado, Oélida Del Monte de dc4 Mon- j xó, Nellie Desveraine, Estrella del Va-
te, Inés Goyri de Balaguer, María Ro 
«itero de Vieitcs, María Imaga d© Al-
varea Cerace. Hermink Del Monte de 
(Betancourt, María Qonaá4ez de la Ve-
ga de Alvarcz, Maíía Antonia Mata do 
Aáaans y siempre interesante Emilia 
<^ la f orro d© Oasanova, qne regreso 
dé Nüoto, York últimaanente» 
¿ n petit diíier> eatm cm'os «omen» 
sailes se contaba un amigo distinguidí-
simo el muy estimado caballero Vicen^ 
te Loríente, veíase a los esposos María 
Lola Centurión y Genaro Femiández, 
û© se despiden boy pwa su habitual 
residencia en ManaanülOv 
Tenía «Jlí su caájierlo. enire otros 
comensales nris» la esióritaai Anaís 
Onturióiu 
Entare nn grupo de damas jóv^nes^ 
v todas bellas, todas distiu^iñdas, he.-
ré mendón de Bariqwata Comesofia de 
Comas, (Mt Sarrá de Averh©^ En-
ejada Hfeydwidh de Freíyr^ OJUÍCAS 
¡Solís de Atlex y Loüta Quintana de 
Angones, cuya elegante toilette com-
pletábase uon m elegante sombrero que 
remataba en nn airoso paradm negio. 
En comida simi>átá|ca, cubiesta casi 
tot«teient« la mesa por una hermosa 
wrbélle de jazmines, crisantemos y 
coralillos blancos, celebrábase el oom-
piomiso de la bellísima Ofelia Brfto y 
el joven Emilio Bacandl 
- Mesa que presidía dama tan intere-
sante y tan distinguida, como Mercedes 
María" Mederos de Brito. 
Haoia nn exti-cmo de la galería aita 
de la derecha, en sn paloo de siempre, 
estaban las encantaî oras señoritas de 
Marimón, Maximina y Paqnita, con su 
amáguita ipredileda, la adorable A&uu-
ción Tjn"»6chaga. 
Una legión delkiosa de señoritas. 
Las do Soiís, Adolfina, Leopoldina y 
Loló, tan airosas y tan elegantes. 
Carmen Teresa Santos con su inse-
parable Hortensia Benítes, a quien sa-
ludaban las crónicas, recientemente, 
por sn regreso a Xuévá York. 
Consuelo Alvarez Ceríce, Margot 
Heydrich, Rosa Hernández Mesa, Ne-
na Trémols, Oraziella Balaguer, Pucfisi 
Casu&o, Isabelíta Beruff, María del 
Carmen Yinent, Diana Adarns, Lucre-
cija Cuartas, Ada Del .Monte, Conchita 
Valdivia, Graziella AümiraU, Estelita 
"Martíner., Esperanza Alvarez Cerice, 
Josefina Coronado, Carmela Alió, Ara-
oeli Giberga, Nena Adams y Bertba 
Gutiérrez, la blonda y espiritual Ber-
tha, con sus hermanas Zenaida y Sa-
nta. 
Y ya, íinalmente, la gentil pinareúa 
Blanca Rosa Parra eon -la graciosa y 
muy simpática Mercedes Campos. 
- Las películas de la noche, especial-
mente las de Max Linder, contribuye 
ron a la mayor amenidad del espec-
táculo. 
Y selecta la parte de concierto. 
Cantó Virginia Eivera Escalante, la 
a.plandida soprano de Mirúmar, el lin-
do vals de Pinck Lady acompañada por 
el terceto de Coscnlluela. 
No faltaron los acertijos. 
De los tres qne fueron propuestos 
obtuvo el premio de amo de ellos, con-
sistente en Tin reloj de oro, de la marca 
O m ega, la interesante Mme. Arregní. 
Y, como todos loa domingos, se dió a 
(conocer en el lienzo cánematográfieo de 
'lie, Lulú Massaguer, Rosita Rodirfgtteí 
Feo, Margot Ponce, Panchita San Pe-
layo, ingénita Ovios y Mangot Gofcz4-
lez de la Vega. 
Miguel Mufioa y Virginia Nevaros 
•libran en Albámi una belia jornada ar-
tíStíca. 
Ijos éxitos son repetidos. 
Hoy vuelve a escena, a petición de 
los estudiantoB de medicina, Los Espec-
iivs> 
Mafíana, Lo* de Caiiu 
Y para el miércoles anúuciaae la 
función en "honor y benefkáo de Carlos 
Manzanares, el simpático Manzanares, 
feliz poseedor como dice el oronista de 
\La Noche, del último bigote nwsque-
toro do verdad qoa hay en la Haba-
na. 
Ya es conocido el programa. 
La Compañía Dramática qne actúa 
en Atliesu pondrá en escena E l auto-
móvil;, comedia de Benavente, y el 
tmadro lírico qne trabaja en Martí, con 
Enriqueta Salas, cantará La niña de 
hs hesosy opereta en un solo acto. 
Habrá un númeiro final. 
Lo llenarán la Preciosül(ty Musetta, 
y la TinmO) la trilogía del Casino, con 
lo mejor de sn repertorio de couplets 
y baátes» 
linevcn mi la contaduría de ABnsu 
los pedidos de localidades para la fun-
ción dd aaércoles. 
Será im gran éxito. 
üna boda del sábado. 
Tuvo celebración, a las ocho de la 
noche, en la iglesia de Jesús María. 
Allí, ante su altar mayor, recibieron 
la solemne consagración cPe sos amo-
res la bella señorita Consuelo Sol4 y el 
simpático joven Gkistavo Herrera. 
Mny interesóte la novia. 
Su toilette, tan sencilla como elegan-
te, parecía completar bellamente sus 
naturales atractivos. 
Todos la celebran. 
E l señor José Solá y su distinguida 
esposa, la señora Francisca Igoza, pa 
dres de la novia, fueron lote padrinos de 
la boda, actuando como testigos, en 
nombre de la misma, los señores José 
Morgande y Juan Rodríguez. 
Y como testigos del novio los señores 
Luis Piña y Benito Delgado, 
Numerosa era la concurrencia. 
En la imposibilidad de hacer una 
relación general me limitaré a señalar 
la-presencia de un grupo de señoritas 
tan graciosas como Dulce María Fer-
nández, Angólica de la Torre, Blanca 
Melgar, María Goyos, Celia Delgado, 
Carmela Figueroa, Consuelo Somci-
llán, Julia Loysés, Josefina Goyos, Do-
lores Lorenzo. América Mendivil y la 
encantadora hermanita de la desposa-
da, Panchita Solá. 
Después de la ceremonia, reunidos 
los invitados en la casa de Concordia 
157 que es residencia de los padres de 
la novia, se sirvió en obsequio de todos 
un buffet espléndido. 
Los brindis repetíanse entre lo» ore 
sentes por la felicidad de los novios. 
Felicidad qn^ ojalá gocen por tiem-
po indefinido en la gloria de su hogar 
y en el amor de sos corazones. 
He ahí mis votos. 
E l E n c a n t o 
C O M O s i e m p r e a d e l a n t á n d o s e 
a las c o n v e n i e n c i a s de las da -
m a s e legantes , a c a b a de r e c i b i r 
un s u n t u o s o s u r t i d o ^ d e _ _ ^ = 3 
Trojes para ceremonias de noche 
e l e g a n t í s i m o s , de g r a n gusto y 
aita d i s t i n c i ó n , no so lo p o r la 
r i q u e z a de las telas y a d o r n o s , 
s ino p o r el c h i c del cor te y lo 
e s m e r a d o de la c o n f e c c i ó n . 
A LAS 
a c o n o c e r es tas y o tras m u c h a s 
n o v e d a d e s q u e e x h i b i m o s en 
nues tro n u e v o 
Departamento de Confecciones 
atendido p o r s e ñ o r i t a s , c o n 
modi s tas p a r a o b r i a r c u a l q u i e r 
dif icultad. — 
E l E n c a n t o 
S o l i s , H n o . y C i a . 
Galiana y S. Rafael 
: 
C 40G6 ÉHt 3-24 
Oferta gratis 
A todas las Señoras 
No hace mucho tiempo, tuve 
ocasión en Parla de ver los resultados 
sorprendentes obtenidos con una re-
ceta del Dr. H. Lefevre del gran INS-
T I T U T O PASTEUR de Paria, para 
embellecer el cutis.' Esa receta, no la 
vendo, yo la regalo a título de anun-
cio; es muy sencilla, Vd. misma la 
puede preparar en su casa. No sola-
mente embellece la cara, pero la con-
serva siempre fresca. SI a Vd. le 
interesa, mándeme su nombre y di-
rección con díex centavos en sellos 
para ayudarme a pagar el franqueo y 
el costo del presente anuncio. 
Dirija su carta a H. Le Bienvenu, 
Amistad 13.—Habana. 
C 4030 alt. 8-19 
u L a M a i s o n N o u v e l l e " 
O B I S P O 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir los últimos mo-
delos de Sombreros de París y las últimas novedades en Blusas, Refajos Boas, 
adornos de cabeza, Bolsas para seftoras en píeles de última moda y otros ar-
tículos de alta novedad. 
A l t a g r o c i a B . d e O r t a . 
C 40€0 8-24 
V E S T I D O S 
Telé fono A.2913 S O M B R E R O S Z 
C 3709 alt. 12-31 
' R O M A " 
63. OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
Y — 
" R O M A " 
64, O'REiLLY, 04 
TELEFONO A-3669 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENtIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
Algo del Politeama. 
Sigue la boda de Oleopatra. la emo-
cionante película que los simpáticos 
empresarios Santos y Artigas, acce-
diendo a im deseo general, sostáenem en 
los carteles. 
Va Cleopaira el miérooles. 
Así lo pide el públioo de las noches 
de moda del Pcliteama. 
¿Cómo dejar de complacerlo? 
Cnanto a la función en que se pre-
sentarán a concurso Cleopaira y Quo 
Vadisf se ha resuelto posponerla para 
más adelante, 
Ooronirso originalísimo. 
Un acontecimiento que será precur 
sor de otro tan grande como el que se 
prepara en el Politeamn con la cinta 
de Pompeya. 
Llamada a un éxito colosal. 
o s 
Un cristiano más. 
Es el monísimo iaby de un matrimo. 
nio tan sirapático como Marina Dob y 
Sammy Tolón, fruto primero de su 
unión y en quien se miran como emble-
ma de su dicha, cifra de su cariño y 
compendio de todos ma anbelos y to-
das sus esperanzas. 
En la iglesia de Belén, y en la inti 
midad de la familia, tuvo celebración 
el sábado la ceremonia del bautizo, tan 
interesante en sencál-lez misma. 
Padrinos del nuevo cristiano fueron 
mi abuela amantísiana, la elegante y 
distinguida dama María Martín de 
Dolz, y su simpático tío, el joven'Ru-
bén Tolón. 
Un -confrére, hablando de la ceremo-
nia, señala el detalle de que entre los 
concurrentes estaba la bisabuela pa-
terna y que había enviado un cable-
grama de felicitación la bisabuela ma-
terna. 
Y agrega que el rano fué ataviado 
para su bautizo con el mismo rico fal-
dellín con que recibió las aguas del 
bautismo en Madrid, tierra de su naci 
miento, la madre de la ángelieal cria-
tura. 
Como souveiUr de la ceremonia llega 
a mis manos una tarjeta preciosa. 
La recibo complacidísimo. 
Y dejo con mis votos de ventura pa-
ra Saauuel Eduardo, el nuevo cristia-
no, un sabido de felicitación para sus 
padres y padrino-s. 
De â Loma del Mazo. 
A su residencia del Vedado ha vuel-
to de nuevo, después de una agradable 
temporada en tan pintoresco lugar, la 
distingiiida dama Alaría Teresa De-
mestre de Armenteros, esposa del Mi-
nistro de Cuba en Lama. 
Aqxueíl'la casa, una de las más bellas 
y confortables de la Loma del Mazo, ha 
sido ocupada por los Marqueses de La-
rrinaga. i 
Pasarán allí el invierno. 
Los que vuelven. 
De Europa, por la vía de Nueva 
York, están de nuevo entre nosotros, en 
unión de sus respectivas señoras, el se 
ñor Juan Pedro Baró, el opulento ha-
cendado, dueño del ^Conchita," y Josó 
María Lasa, representante a la Oáma-
ra. 
Llegó de Nueva York el general Ge-
rardo Machado y de España, a bordo 
del Alfonso X I I I , el conocido caballo 
ro y hacendado don Antonio Plores, 
que de nuevo se encuientra instalado 
en el hotel El Louvre. 
Y la familia de Gobel, que en triste 
viaje, ha regresado de los Estados Uni 
dos. 
Mi saludo a todos. 
La nota final. 
No hay patines en Miramar. 
La cuestión palpitante del cierre a 
las seis impide hoy la anunciada inau-
guración. 
Será el otro lunes. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y oaprichofios objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido .en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata OiMana 
LA MODADE1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Trajo. 
Azules a $7.36 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N R M F A 5 
G A L I A N O número 77 
Sombreros d© terciopelo "Courderay," 
adornadoi, a |l-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a ??-76 la docena. 
Fallecimíeníos en la Isla 
Han faileeddo: 
En Ghuantánamo, D. Valentín Ga-
bd-ca. 
En IVinidaid, el niño Aurelio Ma 
árido. 
En Matanzas, Doña (Dolores Gon-
zález y Peña. 
En Saaitiago de Cuba, D. Ramón 
Ibarra Ortíz. 
En iCadibiairién, Doña Antoniua del 
V-alle Castellanos. 
En Santa Olara, D. Pedro Lombar-
dia, comerciantes. 
1 Fhieron agraciados los números 
;6,096, 10,387 y 9,827. 
Los proseedores de estos números 
¡ pueden recoger la máquina en «1 do. 
micilio del Mayordomo, doctor Mf 
riano Domeñé Corres 10. 
D e s p u é s de m u c h o p e n s a r 
N O M E O L V I D E S ( ios m e -
j o r e s p o l v o s ) h e d e u s a r . 
La Sirena, Reina y Angeles 
SORTEO DE MAQUINAS 
A las tres de la tarde de ayer se 
verificó el sorteo de las máquinas que 
la Ardhicofradía regala a los pobres 
verdaderamente necesitados. 
Salud y Belleza 
Especialmente para el sexo débil i 
son las Obleas del doctor Vemezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los seno.s. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
fTfRAGANiÉ COflO UN RAHO 06 
r L I L A S F K d S C A S — 
P t R F U M E D£ ULTIMA f - I O P A 
0EVÍNTA ÉN TODAS LAi PERFUMERIAS. 
OéPOSITO: LAS FILIPINAS rSn.RAFAÜ. 
. -TtL A - 37 6 4.-
ESPECTACULOS 
ALBISU.—A las oobo y cuarto: 
^Los Espectros." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas, . 
CASINO.—Cine y Variedades. T m 
tandaá. 
Martí.—Tandas. No se recibió pro-
grama. 
HEREDIA.—Tandas. " E l túnel." 
''Los tres gorriones" y Venus Salón." 
ALHAMBRA.—Tandas. " E l canal 
di Panamá," " E l rapto de Julieta" y 
4'Las vírgenes de pega." 
MOLINO ROJO.—Tandas. "Pepita 
rebelde" y "Se acabó la zona." 
CINE NORMA.—Lunes iblanco. 
Tandas. Tlstrenos. 
CINE SEVILLA.—Noche de mola 
Variada función corrida. 
Plaza-Garden 
H«*tarranf. Habitaciones con 
ti Pra.io y ?»íaleoón. 28 olaies de h*-
lados. Especialidad en Bitcnit g í a e * 
Bohemia. Sr círvpíi a doiríioTKo. 
T E A T R O " f l E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVA» 
-ompañí» de Zarzuelas y Comedias Sfr 
parolas.—Función diaria.—Los domlft 
Bss y días fc-stivos. matiníe. 
PRECIOE: 
Palcos cen f<ntra<ias í 
Lunetas dfl/artera con entrad» 29 
Td. traaeru coc entrada. . . . 10 
Sntruda a tertulia 05 
¿Habrá ns ja tan imperativo como 
anuncio üz "Pa^agas y nada mis?'' 
Por f«;o vsneís lo que venda. 
DE ESENCIA DE MANZANILLA 
E E S A 
Cuatro grotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
Pídase ea las Farmacias, 6 
A U P E T I T P A R I S . 
Se acaban de recibir las últimas novedades en Sombreros 
V E S T I D O S . V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
B L U S A S , - C O R S E S - Y - F L O R E S . 
O b i s p o 9 8 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
ají- 4-U 
Pidan J a b ó n El Martillo « o m » 
CUBA "CATALUÑA 
GALIANO NUMERO 97 
La casa preferida por 
sus magníficos 
H E L A D O S , 
D U L C E S , 
VIVERES FINOS, 
V I N O S y LICORES. 
SERVIMOS A 
DOMICILIO 
Visí tese este concu-




U n i ó n d e O c c i d e n t e " 
L a f i e s t a . - S e r m ó n d e l S e ñ o r O b i s p o d e l a 
H a b a n a . - E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a . - D i s c u r -
s o - b r i n d i s d e M i g u e l C o g u l a . - A p l a u -
s o s d e l i r a n t e s . - G r a n b a n q u e t e . - R o -
m e r í a c o l o s a l . - A l l a n d e s e s y 
c a n g u e s e s t r i u n f a r o n . 
3848 N-l 
£ L CASTIGO 
DE LOS TIMADÜRE 
^ViOS AVElíTUESEOS SIN OONCI ENCIA SE ATREVIERON A PRL-
SECTTAÍB UNA PEUOUILA DE ESCOETES CON EL TITULO "LOS 
UJEÍTEMDOS DIAS DE POMPEYA " Y PENOSAMENTE PUDIERON 
SALIR OON VIDA.—EL PUBLI CO LOS ABOFETEO. 
Eji <an. ssdóii de las afueras de Nerw 
Tort, unos aventuíeros aamneiaíron a 
y platillos la eaMbición. de la 
"Los Ultimos días de Pom-
y en lugar <le la película ara-
presentaron recortes unidos 
vainas «películas antigiuas con ese 
{título. El publico ai darse cuenta del 
íengaño se enfureció j arrojó las sallas 
icontra la pantalla, dtesbaxatando tío»-
iidas las colgaduras, lámparas e instii-
Saciones dei saíión y cayendo soíbre 
ios empresarios a los que molieron a 
palos y iboíetones, pud^nK^p «ésto® sa-
ifr con vid» gracias a l a eficaz gestión 
de la .policía. 
Este es un buen gesto del publico 
de New York, eastigando a los que 
pretenden timar de la peor manera 
posible: amparados en la impunidad. 
Una nota de Santos y Artigas: Sa-
bedores de que estos timadores de 
New York intentan venir a Ouba a 
realizar su ¡hazaña o que se pondrán 
en comunácaieión con alguien de aquí 
para que los ayude, ofrecemos al pú-
blico dte la Haíbana que si a tal se 
atreven los señalaremos por medio de 
la prensa prof nsaanente y sacaremos 
sus nombres a la vergüenza publica, 
sean quienes fueren empresarios o 
dueños de teatros los que se presten 
al timo. 
SAMDOS Y ARTIGAS. 
Silencio sajito. 
Xüegamos. La Comisión de recibo, 
cuyos nortíbres nos arrebató el viento 
a la brava Uavámios© la lista carrete-
ra arriba, nos recibió atentísima: 
nos recibió con la delicadeza que late 
en los corazones de Pola de AUamde y 
de Gangas de Tinco. Dos concejos as-
turianos ricos, feraces, floridos; dos 
pedazos de tierra lejanos; pero encan-
tadores donde aun no llegaron los v i -
cios del progreso; donde aun se vivo 
la vida primitiva laboriosa y noble do 
aquellos tiempos de los poetas pa-
triarcales. '5>uera y dentro de Pala-
tino el silencio es sepulcral. 
Habla el señor Obispo 
—Los allandeses y cangueses oyen 
misa consecuentes con la santa fe. 
'Nos esplicamos el solemne silencio y 
subimos a la casa del restaurant. En 
sn fonda se levantaba un altar flori-
do e ilumlinado; allí estaba el estan-
darte bordado en oro, símbolo de los 
ricos concejos; ante el altar loblaban 
la rodilla todos los aillandeses y can-
gueses de este formidable Club. 
Llegamos en los momentos en que 
su Bostrísimo el Obispo de la Haba-
na dirigía a todos los oyentes una 
plática, breve, sencilla, cristiana. 
Monseñor Estrada como socio de ho-
nor del Oub, como sacerdote, como 
hombre, como padre de almas, se fe-
licitó y felicitó a todos sus asociados 
ipor su fe cristiana demostrada ce-
lebrando una misa como número pri-
mero de su proorrama. Y para termi-
nar les dijo: 'Cangueses y allandeses: 
tened fe» con la fe se encuentra la 
fuerza para la ludia y se lucha hon-
rada y noblemente; sin fe ni podréis 
luchar ni podréis vencer; hay algo 
sobre todo esto que es sublime, que es 
hermoso, que es supremo; el poder de 
Dios. Yo de rogaré que El lleve a 
los corazones de vuestras madres la 
seguridad de que sus hijos no han 
perdido la fe que inculcaron en vues-
tros corazones. Se trabaja, se lucha, 
se vence y se reza en todas partes. 
Y vosotros vencéis porque rezáis. 
Luego rezó la misa el P. Zoilo Pa-
drón, misa que oyeron todos los allan-
'IÍAJAü-
4 . 
h a r i n a m i \ [ ^ 
E l m e j o r a l i m e n t a p a r a n i ñ o s . N o p r o d u c e g r a s a s s u p é r f l u a s . 
Admirable Sustituto de f*£k Puede darse a ios Niños 
la Leche Materna. ^ I J Qfa ^ s d e los Primeros Meses. 
E n F a r m a c i a s Lata de i * a Libra. E n T i e n d a s de V í v e r e s 
C á050 alt, «-22 
deses y cangueses, con devoción so-
lemne. 
Se le agradeció al señor Obispo la 
visita y los sabios consejos y se le ob-
sequió y se le despidió con alegría in-
finita. Y el señor Obisfpo al salir nos 
bendijo. 
Los cubanos invitados 
Se armó; derrochan toda su ale-
gría el orquestón, las gaitas y las or-
questas ; por la carretera arriba y por 
la carretera abajo llegan cien carros, 
cien autos, mil coches que traen a los 
romeros que van pasando, que inun-
dando el parque amenizándole con 
sus risas y sus charlas: a las romeras 
que son lindas como soles, se las ob-
sequia con ramos de flores; a los ro-
meros se les da un abrazo y se les ofre-
ce una copa del Cinzano para que 
suden y vayan haciendo boca y ba-
rriga. La hora del Cinzano resulta 
nna hora amena, alegre, risueña; una 
hora feliz, Y los romeros y las rome-
ras siguen llegando sin novedad como 
si llegaran de Cangas y de la Pola, 
] Bravo! Vienen con ellos il iguel Co-
yu'la, representante y elocuente ora-
dor y en representación del Alcalde 
llega el simpático teniente de la Poli-
cía Alberto YiUaLón. E l Alcalde que-
dó llorando pDrqne no podía venir, l/o 
sentimos. A c;io1los tan nobles, tan 
simpáticos, les da un abrazo Gumer-
sindo Alvarez, el Presidente. Todos 
los socios les saludan con una ova-
ción. 
E l banquete. 
¿Qué bebéis que no coméis? 
A las doce se inicia el banquete; 
un banquete superior, delicado, abun-
dante, bien servido; admirablemente 
"salcochado" por las manos de Bas; 
un banquete del cual yantaron qui-
nientas personas alegremente, entre 
flores y risas de mujer y respirar de 
las orquestas; una hora divina. 
A la hora del champan se levanta 
don Manuel Llano; brinda a nombre 
del queridísimo Presidente, del Club. 
Su 'discurso es vibrante, a veces con-
movedor; habla de los dos concejos de 
Ailande y de Cangas con nna ternura 
admirable; dice lo que es, lo que re-
presenta, lo que vale, cómo nació y 
cómo vive el Club, que vive vida de 
grandeza; saluda a Miguel Coyula 
con gran cariño y al representante 
del Alcaide y termina su elocuente 
peroración con este bellísimo párrafo: 
A esta hospitalaria tierra debemos 
nm profundo agradecimiento difícil 
de explicar con mi palabra, pero bas-
te decir que es cuna de nuestras es-
posas e hijos; aquí la nobleza nos 
recibe a la llegada y el cariño, delica-
deza y protección que se dispensa al 
inmigrante nos hace en poco tiempo 
llamarle siempre qne de ella habla-
mos, nuestra segunda patria. 
Vivas, bravos, música, entusiasmo 
indescriptible. Todo que se repite 
con mayor entusiasmo cuando se le-
vanta a brindar contestando : el señor 
Coyula. ( 
Habla Migniel Coyula. 
A l elocuente representante cubano 
se le tributa una ovación. Y nuestro 
distinguido amigo habla y habla pro-
fundamente conmlovido: 
Hace un brillante bosquejo históri-
co de los Concejos de Pola de Allen-
de y Cangas de Uneo. Señaló los ex-
tremos más brillantes de la historia 
de aquellos pedagogos de Asturias, 
realzandio la figura de sus grandes 
hombres. 
Del señor Suárez Tnclán hijo de 
Cangas, ex-Minn&tro de Hacienda l i -
beral hizo una atinada silueta, dibu-
jando la figura del Marqués de Lema 
hijo de Pola, actual Ministro de Es-
tado español. Y refirióse al senti-
miento de solidaridad entre españoles 
y cubanos, de que tanto pueden espe-
rar Cuba y España; concluyendo en-
tre una delirante ovación con un mag-
nífico período deilicado al espectáculo 
que ofrecían en aquel acto madres cu-
banas y españolas qne acudían con sus 
««posos; comtpañeros de hogarps que 
gantifícan y alegran niños nacidos en 
Cuba y cuyos aíbuolos los bendicen 
desde las nuontañas de Pola de Allen-
de o Cangas de Tineo. 
Así terminó su elocuente y tíemo 
discursio el elocuente representante 
señor Coyula. Fué felicitadísimo. To-




L A A L E G R I A D E L 
ES L A A L E G R I A DEL HOGAR 
MlngUn nSk» jmette «star aüasr» gl no 
tton* constítuedón tueste. Lft telo* ma-
nera do lograrlo ©a proporotonácdoSa 
sn altmonto te f&afl aslmüaotóa a la 
Tm qne te gran poder natrltlTo. Bajo 
este pttnta de ateta ao tiene igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
HORLICK 
Agente: C. F. W 7 M A N , Obrapía 50 
Se vende en Fa rmac ias y C a s a » de Víve res 
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zaron con viva efusión, las señoras 
agitanon sus pañuelos, Y de pronto 
todo calló. Las orquestas cantaban 
la Marcha Real Española. 
—¿Qué pasa? 
El Ministro de España. 
El Ministro de España en esto lle-
gaba; la más alta representación de 
nuestro mjonarca valiente y joven se 
acercaba A recibirlo salen el Presi-
dente, la Directiva en pleno y los mi l 
romeros. Y el Minisforo penetró en el 
Parque saludando, sonriendo, dedi-
cando a estos españoles cariñosos fran-
ges por su gran entusiasmo. Y el e-
ñor Mariátegui recorrió todos los lu-
gares mjaravillado, encantado; ante 
nuestro baile se quedó estupefacto. 
Después de un momento dijo: —Qué 
"Sello, qué grande, cuánto enaltece a 
la Patria todo esto. E l Ministro bebió 
sonrió agradecido y se fué. Cantó de 
nuevo la Marcha Real. 
El baile. 
Se organizó el brüante baile; en to-
dos lugares de la casa bailaron las pa-
rejas; en el caimtpo las alegres giral-
idillas y xirigujeluB y la mar. La Ro-
mería Asturiana triunfante, coolsal. 
Al pasar tomamois los nombres de es-
las damas bellas y estas liodas dami-
tas: 
Señoras: Nieves Suárez de Alvarez, 
Antonia Suárez de Jiménez, Balbina 
Pérez de Otonin, Felisa Alonso de Ro-
dríguez, María Nodares de Herró, Do-
lores Insúa de López, María Fernán-
dez ce Mesa, Florinda Díaz de Antón, 
Isidora López de Algo, Josefa Monte-
serin, Manolita Monteserin, Carmen 
Fernánde de Valledor, Antonio Arias 
do Morodo, Engracia Mencndez de 
Muíiiz, Augusta Orriol, Nena Alvarez 
de Díaz, María, Menéndez de García, 
Mercedes Abab, Benigna Rodríguez 
de López, Amalia Padilla. Pilar Eehe-
va.ría de Allende, Dulce María Fer-
Inández de Caimpoamor, Carlota San-
tos de Villamil, María Quintana de 
Vaildepares, María Boladeres de Mem-
briela, Consuelo Blanco de Menéndez, 
Inocencio Santos, Carmen Alfonso de 
Torrente. 
Señoritas: Luzdivinia López, Elvira 
López, María Giarcía, Dolores Quinta-
na, Esperanza García, Graciela oRn, 
María Alvarez, Cesiaria Gutiérrez, 
Lucia Cadrecha, América Suárez, En-
riqueta Martínez,v Eduvijes Martínez, 
Jesusa Gómez, Panchita Torres, Pan-
chita Vila, Dolores Gonález, María 
Fernández, Generosa Gómez, Manuela 
Díaz, Rosalía Bila-nnañe, Julia Traso-
irás, Antonia Villar, Manuela Díaz, 
iMarcelina Daz, Obdulia Borges. Isa-
bel Fernández, Escolástica Gutiérrez, 
Sabina Gutiérrez, Teresa Mesa García, 
Mercedes Mesa, Manuela Valledor, 
Josefa Cachón, Carmen Cachón, Joa-
quina Cachón, Garanen Cachón, Joa-
l'a Jheruñaga., Generosa Díaz, María 
DIbb. Pilar Menéndez, María Gonzá-
l4t Suárez, Carmen Fernández, Pilar 
Fernández, Conchita Fernández, Ma-
lla Menéndez, Carlota García, Encar-
j nación López, Amalia Caso, Nena Te-
rreno, María García, Manuela Alemán,, 
Eladia Alemán, 
Niñas: Antonia Suárez, Panchita 
Torres, Josefa Díaz, Sabina Gutiérrez, 
Caanmen Cachón, Pilar Fernández, 
Conchita Fernárudez, María Josefa 
López Insúa, María Torrente, Joaquíif 
Cachón, Elena América Otonin, 
\ ¡Adiós! 
Con un abrazo nos despedimos del 
Rresidente, de la Directiva, de la Co< 
misión de fiestas, de todos los cangue-
ses y allendeses, a los cuales felicita-
mos mjuy sinceramente. Son astuirianoa 
y triunfadores. 
DON FERNANDO. 
E s p a r a mu¡eres 
Especialmente para el sexo débil' 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. (Se venden en s¡a 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. J 
Diversas formas 
del miedo 
ü n médico norteamericano ha he-
cho profundos estudios sobre las dis-
tintas manifestaciones del miedo, sa-
cando al fin como consecuencia que, 
en la mayoría de los casos, dependen-
de verdaderos desequilibrios menta-
les. 
Así, por ejemplo, observó en algu-
nos enfermos un gran temor a la ac-
tividad, y por consiguiente, al "tra-
bajo. La pereza en estos individuos 
era una verdadera enfermedad que 
el médico llamó engofobia. Algunos 
sienten miedo de ver su propia som-
bra. Estos padecen fantofobia. 
El temor exagerado que se nota en 
algunas gentes por las enfermedades, 
se llama fatofobia. 
La aerofobia es el miedo que causa 
un espacio abierto, al contrario de Ia 
claustrofobia, instintivo horror & sen-
tirse encerrado en un sitio cubierto. 
El médico observador ha notado 
que es muy general sentir repulsio11 
por los gatos. Unas gentes temen Ia 
vista de este animal; pero pueden do-
minarse y afrontarla. Otros no Ia s0-
portan y aun hay quien presiente j j 
presenqia de un gato aunque no j0 
vea. dice que esto proviene u0 
una emanación del gato mismo y ^ 
obra sobre el sistema nervioso de cier-
tos individuos, a través de la 
brana nasal, produciendo dist"1 
malestar, como opresión, disgus » 
náuseas, rápidos intervalos de ce%n* 
ra, y aun las convulsiones histérica 
Observaciones semejantes se pu<* 
den hacer de las personas que no s 
portan la presencia de ratones, cu 
rachas o culebra» 
N O V I E M B R E 24 D E 1913 D i a r i o d e l a ' M a r i o c E r 
El d é y la prensa 
En ningún país del mundo B€ ha 
jjeeho todavía, que yo ^pa, una eeta-
dísti^a áa -la iiuluenm que en la opi-
lúón ejercido 'la prtns^. Para ello 
ludirá ntiiiesidad de p.roct'-tk.r a 'Uu es-
tudáo previo de la, pgiaol6¿b ^ Í4I 
jnultitudfts, 4 ^ eiHtttey di-
fclo6 y de la idiosincrasia de los inidi-
viduos, y en armonía 'con e t̂os prúat-
dences, determinar ante todo, si es la 
prenda la que nvn estados -de opinión 
o si es la opinión la que da vicia a la 
hoja inupr^a-
Vo civ.), y dneeramentc lo expon-
go, qU': p'n ningunia parte de! UIUÍKIO 
están í oda vía las nuuas ijopulareü en 
condicioues de marcar orientaciones 
definidas de las cuales sea poi-iuvu/ 
la prensa periódica. 
La cnltmra gefteral no ha llegado 
aún a extender su influjo hasta esos 
extremos y debido a ello se observa 
generailmente que el individuo que 
es asiduo lector de un periódico de-
teaminado, llega a coniipenetrarse, a 
ideiilií'iear¿e de tal modo con él, que 
comidera epmo artículo de fe, lo que 
gu periódico dii-i'. La gallardía en la 
ex¡)i'esión, la galanura del concepto, 
lo intencionado del ataque o la exqui-
sitez en la lisonja, son asimiladüá in-
jnedi ata mente por el lector, que se 
apasiona ^on los apasiona mi entos del 
periódico, simpatiza con quien el pe-
riódico simpatice, detesta a quien el 
periódico deteste y sin otra infracción 
qae la. recogida vu las columnas ds 
aquel, llega a foTinmr opinión de los 
hombres y de las teosas en gracia a 
la habilidad que el publicista puso en 
los apuntes de su pluma. 
De este estado infantil de la nau-
ohedumbre ha surgido la prensa polí-
tica con toda^ sus virtudes y todos sus 
Vicios; virtudes y vicios que trasmi-
te a Héctor en una no interrumpi la 
sucesión de impresiones diarias, ade-
rezadas de antemano con la sal*a 4e 
la conveniencia. 
El público no analiza El análi*i«— 
ya lo ;dijo Lavoisier—no descubre 
los elementos abísolutos de las clases 
que no pueden investigarse; pero 
aunque los descubriera, el gi^n pú-
blico no se entretiene en esos meneste-
res. Y aunque p w algunos espíritus 
perspicaces no pasa desiapercibida la 
cireunstani-ia de que la prensa polí-
tica suele ser casi siempre prensa pa-
sional y «us sjstemias se basan en su-
piustos, coneepcionos. ficciones, conje-
turas y n'ovelas adaptadas a la fina-
lid;;:! que persigue; el sólo hecho de 
la (acometividad en el ataque, de la 
violencia en el lenguaje y de la dure-
za en la expresión son motivos sufi-
cientes para entusiasmarse con el pe-
riódico ya que ése sistema de luclua se 
amolda perfectamente a nuestra con-
textura moral. . . . 
* 
* « 
f Creo fiiimcmiente que con el siste-
i .ma adoptado por la prensa moderna 
no se hace patria. VA criterio de loar 
, o censurar sin límites, sin reservas, 
P sin mesuras discretas, no conduce 
P.fco a mantener en las capas irreflexi-
I . vas d^ la in îl-l Hud una ooinión abmr-
í da. El patriotismo—emblema obliga-
do de todo periódico—no puede ni 
debe consistir en elogiar o comjbatir 
síst emnticamente al amigo o al ad-
, versarlo, sino en procurar eme el uno 
y el otro ^an nlenamente dignos del 
• elogio o del vituperio. 
La. prensa hace patria, inculcando 
i én las mnsas. virtudes cívicas de que 
I carecen y cultura general de la que 
. Be hR.llan muy necesitadas. Sin virtud 
I y sin culínra. ha dicho Melquíades 
Alvarez, la democracia es una ba-
canal que todo lo corrompe, 
lm prenda lia.ee ]>at.ria, proporcio-
uando a las multitudes los prineipius 
de una educaidón que las capacite 
para el ejercicio de la vida ciudadana, 
base del desenvolvimiento progresi-
vo de todos los pueblos. 
La prensa bace patria, formando 
el tem.p'.e de la nación, sin que ésta 
I M | de odios, ni de intrigas, ni de 
adiilru-ionet» rpje a más de ser aeha-
9008 fcnieninos, icorrompen el alma 
de b;s ULUIIiludes predisponiendo a 
iueon;vcieijfes viobuieias. 
La prensa hace patria, procurando 
que los ideales políticos en vez de di-
vidir, separar y enconar a los hom 
brea en sus recíprocas relaciones soan 
Un 'Je?o de unión esper-iíual que haga 
fecundas ha iniciativas de los parti-
dos en un concierto de voluntades al 
servicio de los altos intereses nacio-
nales. 
Porque o hay que olvidar—y en 
este momento concreto mis ideas a 
'•>t:t hermofsia tierra en donde radican 
mis afectos más íntimos—^que las ac-
tuales generaciones cubanas no son 
generíx-iones de nervios fatigados, si-
tio de nervios vírgenes. No es una raía 
(como ha diebo Maeztu aplicando el 
epíteto de otros países) desencanta-
da, sino unia raza no iniciada aún, por 
domiinacioneis recientes, en la región 
de los problemas superiores. Desde 
dentro del pueblo, han de descubrir-
se los acentos que le emocionan y los 
resortes que le miueven, y para ello 
nadie más indicado que la prensa, re^ 
flejando con desinterés y constancia, 
los anhelos, as aspiraiciones y las ne-
cesidades del pueblo; aprovechado el 
coneurso de las preclaras inteligen-
cias con que el país cuenta entre sus 
hijos para hacer una labor de progre-
so; huyendo del personalismo que es 
perturbación y no ejerciendo ni ])ro-
poniendo otra tiranía con la demo-
cracia, que la que ha definido el m-
signe Azcárate con el nombre de tU 
ranía legítima de la instrucción p ú -
blica, i 
* 
* * De este modo la prensa política 
a evolucionar n la opinión del 
país por danroteros completamienite 
distintos de los aetuales. Los hoanlires 
honrados acudirían gustosos al ejerci-
cio de las funciones públicas. La dis-
tanciación de las luchas políticas no 
constituirá un sedante reparador en 
aquellos a los cuales el escepticismo 
obligó a abandonar sus puestos de 
combate en menoscabo de la conve-
niencia nacional, y haci&ndo patria en 
un esfuerzo común, pregonaJríamos 
a través del tiempo los suhlimes apo-
geos de una fecunda vida intensiva y 
de una fe en ideales imperecedero»; 
inculcaremos en los hombres del por-
venir s] verdadero concepto de la po-
lítica y a estos redentores menesteres 
racionales contribuirán todos, sin otro 
ideal que el del engrandecimiento de 
un país que aca'ba de surgir a la vi-
da de la libertad. 
Francisco CUENCA. 
DEL PAPEL IMPRESO 
C r í t i c a 
E l Quijote oonientado por Rodríguez 
Marín.—t. V I . 
IjOS dos anotadores del Quijote más 
dignos de ser leídos, guardados eomo 
oro ep paño, y puestos sobre las nu-
bes son Baldomiero Villegas y F. Ro-
dríguez Marín. Villegas es el más lo-
co y Rodríguez Marín es el más cuer-
do. Villegas dejó chiquitos a Hart-
zenbuch y Benjumea, y Rodríguez 
Marín a Clemencin, a Cortejón, a Mai-
tiez, a Fellicer... 
Villegas descubrió cómicamente la 
intención, el pensamiento, el " se é re-
te" de Cervantes por medio del hip-
notismo; y así cayó en que el Quijote 
es una obra tremenda, anticlerical, 
rabiosa y «n que cuando Cervantes, 
por ejeirmplo, hablaba de Pedro Recio, 
natural do Tiiveaiu^ra quería decir 
que Roma, que la Iglesia, que el Pontí-
fice, eran la causa de los males todos 
que atribulaban a España. Se prueba 
de este modo sencillísimo: 
Pedro,—el Pontificado Romano. 
Recio,—.poder fuerte. 
Tirteafuera—tírate-aJuera, es de-
eir, más romano que español. 
Con estos comentairios de Villegas 
se divierte tanto ei ánimo eamo con 
las aventuras del caballero mane lie-
go: son comentarios ingeniosos, líri-
cos, llenos de chispa y de música. Y 
con los comentarios de Marín se 
aprende a conocer y a sompesar las 
'bellezas del Quijote, que todavía son 
más de las que topó la critica y los co-
níentadores anotaron. 
E n la labor de los comentadores 
hay mucho que quitar y que poner; 
con frecuencia conceptuaban errores 
de Cervantes o del texto los que eran 
errores suyos; saltaban con frecuen-
cia por encimua de párrafos o de cosas 
que requerían una anotación; y con 
frecuencia también se las echaban de 
dómines, querían darl^ lecciones a 
Cervantes, y llenaban el Quijote de 
apostillas sin sentido, vacías y empa-
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda ie es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquiaas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectoe. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
1 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Barcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-20 O. 
MAJfICüRH 
buena y experta, se ofrece BTI la. peluque-
ría "La Continental," Villegas entre Obis-
po y O'Reilly. 14?98 15-12 N. 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s t á n Indicadas pr inc i -
p á l m e n t e para las crianderas, les n iños , los convalecientes y los a n c i a n o » . 
Kiieva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
Telélono 1-1038 ^nUHIl,^ DEPARTAMENTO: 
"La Trop ica l " 
Teléfono 1-1041 
Z7&0 N-i 
• = P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
T O I I C O HABANERO D E L DR. J . 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después 
J 2441 
t í L A E S P E C I A L " T I N T U R A 
A N T E S « C O N T I W E N T A L " 
mejíit ¡6 todas. Cumenta el (¡aballe eo 00 t>lV 
X-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR i MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e ven ta en las p r inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e t í a . L A C E M J & A i * A « " i a r v " ^ P ' a 
E n Rodríguez Marín rao oeunre 
eso; es él nn cervantista empederni-
do; es él un buscador infatig'able. 
Y por amor a. la figura insigne de'l 
creador del Quijote y por admiración 
a las bellezas que de su mano salieron, 
y poir curiosidad, bien entendida, este 
cQimjentador no oiniprendió nada has-
ta después de revolver infolios y de 
recorrer archivos, de desempolvar li-
broneg y de anotar infinidad de datos. 
Dicen (pie dijo un pensador cualquie-
ra que esto de la erudición era cosa 
de pereza: el erudito, recogiendo apun-
tes, a veces en su rnemoria y a veces 
en sus icuadernos, se ahorraba el tra-
bajo de pensar. E l pensador que 'dijo 
esta bobada no estaba bien entera-
do de lo que son fatigas y sudores: 
pensaba así por pereza: »e ahorra-
ba el trabajo de instruir&e. Se ahorra-
ba el trabajo de enterarse de todo lo 
que hizo y lo que hará la erudición 
fundada, sería, crítica, docuiaiiíenfada 
y severa, que no ahorra el trabajo de 
pensar, y da el trabajo de pasar las 
horas y los días y aún los meses, en 
busca de un detalle de interés que dé 
a eonoeeir un hombre, o que refleje 
una época, o que aclare el peiisamien=-
to de un escritor inmortal. 
L a labor de Marín tiene este obje-
to: aclara el pensamiento de f'ervan-
tes, Laa palabras caídas en desuso; 
las que han cambiado de significa-
ción; las que encierran sus pizcas de 
malicia y sus tantos de alusión a per-
sonas que existiefron, hoy no pueden 
aclararse por imiueho que se piense y 
se repiense.., í l a y que tomarse el tra-
bajo de pensar y de buscar; de compa-
rar los textos de la época, y de que-
marse los ojos sobre una iutiiiiilad de 
libros raros, a caza de un vocablo o 
de una nota, tan difíciles de hallar 
como en el pajar la aguja. 
Para esta empresa se requiere todo: 
una cultura tan honda, que halle una 
complacen cía en la labor y en la con^ 
plaeencia un premio; una eonstancia 
tan firme cpie no se canse jaanás; un 
entusiasmo tan fuerte que no desma-
ye jamás: y un gusto y sentido críticos 
tan raigados y sutileá, que sepian des-
cubría' el hilo de oro HQ el montón 
de oropeies. Esas dotes, y otji'as dotes. 
Rodríguez Marín las tiene para pros-
peridad de nuestras letras; y entre 
las otras dotes tiene una,—la de una 
runenidad extraoirdinaria — que es 
acaso la aiuayor o la más digna de elo-
gio en quien desea popularizar las 
grandes creaeionea de los clásicos. 
Antes de comentar el don Quijote, 
entró Rodrígiu'z Marín pnr la historia 
de Cervantes y dedicó a su vida tres 
estudios; metióse por sus novelas, y 
les dedicó dos obras; su labor cenvan-
tista continúa. . . E l nos dirá muy en 
breve lo que tiene averiguado sobre 
quien fné don Quijote, sobre quien 
fpé Dulcinea, sobre quién fué el famo-
so caballero Timonel de Oapeajona, so-
bre quien fué el tremebundo Esparta-
iilardn del Bosque... E l noi contará 
enseguida la vida minuciosa de Cer-
vantes, documentada, pintoresca, nue-
va. . . 
Y anotamos estas cosas, para pro-
bar que Marín es quien tiene más de-
recho, quien ha tenido nunca más de-
recho | poner comenta ríos al Quijote. 
(Librería de Cervantes.—Galiano, 86) 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con jardinds y grnnffes pa-
tios, (íeaile $4,U00. Eolares a precios muy 
baratos. Dinero an Hipoteca en todas can-
wdadei al i Pir.l'iO. Qfióua de Miguel F . 
MANDENOS A 
SU MUCHACHO 
DEJENOS HABILITARLE DE PIES A CA 
BEIA. PODEMOS VESTIRLO 
GANTE CON UN FLUS DE CASIMIR INGLES 
DE FORMA FRANCESA 0 
$ 4-50 $ 4-75 Y $ 6-50, POR EL PRECIO 
QUE PUEDA PAGAR. DEJE QUE LO LLE-
VE PUESTO A SU CASA; SI NO LE GUS-
TA, LUEGO LO MANDAMOS A BUSCAR. 
HACE TIEMPO QUE VENIMOS ESTUDIAN-
DO LA CLASE DE ROPA QUE NECESITAN 
LOS MUCHACHOS, Y LE ASEGURAMOS 
QUE PODEMOS AHORRARLE TIEMPO DI-
NER0 Y..... DOLORES DE CABEZA. - . 
4 4 EL L 0 U V R E 
O ' R E I L L Y 29. -TELEFONO A - 2 5 0 6 
L o s T r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a 
1-24 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
la revista ''•Bohemia" para las obras 
del templo de la Virgen de la Cari-
dad: 
M. A. 
Suma anterior $21,784.58 
Margot Flores 0.05 
Antonia G. de Flcres. . 0.10 
Guillermina L . de Valdés. 0.30 
Una Lola 0,00 
Aiin Guerrero de Viñas . . 0.50 
Fdicita Roque i %%Q 
Carmen 8. Raphe y fami-
lia i.oo-
Otilia Andrés de Giol. . 1.00 
Manía Carricarte 0.50 
Gilda Giol Andró 1.00 
Carmen Hemiández. . . 0.40 
Miss Hibhard 5,00 
Ego ; 1-00 
Sra. de Matheu 0.20 
Valentín Argudín. . . . 0.15, 
María Teresa de Argudín. 0.05 
K. Junco 0.05 
Florencia Steinhart. . , . 0.15 
Sra- Martínez 0.05 
Sra. Conzález 1,00 
A. M. S. de Ü 0.15 
Míiríü (íranda 0.10 
Josefina Mayo OJO 
Alfonso 1.00 
Pereda 0.25 
M. T. de Velaseo 0.50 
Sra. de Pequeño. . . . # 0.05 : 
Anselmo Alvarez. . . . . 0.10 i 
Vda. de Pedroso 1.00 | 
Rosario Alvarez 0.25 
davía, se acerca tímidamente al des-
pacho de billetes de una estación, y 
/pregunta el precio del billete hasta la 
estación mlás próxima. 
E l empleado contesta amablemente 
a la pregunta, log niños se retiran. 
Poco después vuelven los niños a 
hacer igual pregunta, y el empleado 
les contesta con no menos amabili-
dad. Al poco rato retornan con idén-
tica consulta. 
—¿Tan mal andáis de memoria?— 
dice el taquillero.—Esta es la tercera 
vez que me hacéis la misma pregunta. 
—Sí, señor, ya lo sé—replica la ni-
ña—pero es que a Pepito le gusta 
verle a usted asomarse a la reja, por-
que dice que parece usted el oso de 
la casa de fieras. 
DEFUNCIONES 
Domingo Pérez, 60 añoe. Aguila 114, Ar* 
terio esclerosis: RogeIií> Alacias, 17 años¿tf 
¡Ramedlos 2, Tuberculcíia; Lútea Oliva, 03.'.r 
años, Viülegas 93, E)s<*erc»is cardio vas-^J 
ciliar; Generoso Huerta, 43 años, Anirnaa*1* 
58, Lesión orgánica del corazón; Joaquina?'';¿ 
Vilaró, 80 años, Zeqn^ira 92, Tubercu losas ;» 
Beniiito Vilar, 38 añop. Benéfica; Lorenzo^ 
Fuente®, 17 años. Benéfica, Tuberculos i s^ 
Onofre Zalba, 70 años, PrimelTes i33, A r t e ^ 
rio esclerosis. arf 
Pedro Castañeda, 23 ofioe, Térro 659, T l , ^ 
foidea; Eugenio Rodrígpez, 7 días, Pocit<^¿ 
18, Atrepsia; María Tprre, 4 años, Zaldo 3 
6, TubencmlosiB; José María Ponts, I f í 
años, Churruca 18; Carmen Veflázquez, 
años, C. García 75, Hipertrofia deJl corafj«r 
zóné Viicente Villamil, "9 años, HospitaU'i 
Número 1, Cirros-is dej hígado; Angel Bou-
za, 25 años, Hosipital Número 1, Tubnn u 
losis; José Castro, 42 años, Corrales 19. 
Fiebre tifoidea; Concepción Pérez, 53^-
años. Lagunas 85, Diabetes. 
A V I S O 
Ha llegado a nuestro conocimiento que por el interior de la Repu. 
blica así como por esta Capital andan algunos Agentes interesando má-
quinas de escribir para reconstruir o reparar a nombre de CHAIMJ". > 
BLASCO & C , y como esto no es cierto, LLAMAMOS L A A T E X C I O X ÚA 
público para que no entreguen ninguna máquina para reparar a meno^ 
que el Agente presente la carta de la casa eme lo acredita como tal. 







P. E . 
Suma —^anterior. . . $ 1,101.09 
(('•miinuará). 
TIENEN FRIO 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nueí-tra oficina, 
pidiéndonos frazadas para i-ubrirso y 
defenderse del frío. Yo suplico a la-
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que log seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agovia. las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
Dr. Delfín. 
l a distracciói de Peplío 
Una niña pequeña | quien ai-uiii 
paña un hurmanito más pcqueñu lu » 
K A R A N A 
c u r a l a s n o u r a S g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s de c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a Eos d o l o r e s de m u e l a s y de c i d e s 
K A R A N A 
b a j a la t e m p e r a t u r a de l a s f i e b r e s 
K A R A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n todas las F A R M A C I A S 
mu 
f a g i n a d i & z D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 n >"4 
U n i c ^ I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z H a b a n a 
5819 alt. N .4 
CAIITA DE GRACIAS l C o n s e m t o r i o M l l í * 
Los señores Trueba y C6mpañ.la, comer-
¿iáates establecidos eri esta plaza antea 
ihrx Jesús Peregrino númeco r?6, y aetnal-
faent© en Jesús Peregrina número 45; .á 
«consocuencia de la violentó co.nftag.raeifln 
^lie el día 7 del actual üeidruyó su Fábr i -
ca de Licores, nos ruegan' hagamos llegar 
por e.stc medio a cuantos con esta triste 
beasión se han interesado por su suerte 
especialmente a los comerciantes y ban-
queros que les brindaron generosa ayu-
da, Ja expresión de su grande y sincere 
agradecimiento. . , 
Piados a sus propias tínerslas; mejtvr 
dispuestos ahora que trátate de reparar ló 
que en hora aciaga perdieron, producto aé 
larga y penosa labor; y dóntáiidí) coa él 
favor d© sué clientes como del públipo ea 
,general, cont inuarán sus negocios sin lü-
lerrupción alguna, "como si,nada íes alee-
tara el rudo contratiempo." 
Tomen de ello buena nota-sus nümé-
rosas y adietas relaciones-. 
C 3972 7-17 
ÜMi mi 
Folleto. 
L a C r t m 
paraJ 
de la Sra. Graíiam, c • 
J Jrolía on cutís pec^ciot halS» 
I VMajMrec«r la» mscaí, irttó-
Icha», úuenjftáur» del «oír 
¡ todos !as manchas caucada* I p̂éiit íotea», Envia^<»mooJ>oe, 
í eorreo una caja y el Jifero 
^aĉ erza do la piel y «1 c«-
L.elh» al receibo do 75 ct». 
ên estaiapíDas.de-correa 
.6 síro Rectal. 
U Qa 
Gnhui 
Agente general-. Saaalía^o Mtjsqa^ia, 
Manzanillo^ Cuba. 
O. 3878 Á . T. , 13—3 
LLEGO LA HORA 
i De tomar Licor Eucalipto; el frío 
;nos amenaza y lots •catarros, gripes* 
Pasmas, etc!, nos asedian; contra todo 
esto nada mejor que urna copita todas 
las mañanas, de licor Eucalipto y 
pronto se verá su luden resultado. En 
•odas las tiendas de Víveres hay. 
c. 4020 alt. 5vlS 
L 
El Ce;u>servatorio de mósiea, y de-
elfiimaeidri 4lte dirige el popular maesj 
tro*señoii Eduardo Peyrellade eelebró 
éú lá noáie 4el sábado el (Concierto, 
éyn que ajaualíñente .obsequia en su 
día . a §anta Cecilia, patron.-i •le la 
múfáea: Tem^on parte én. él las se-
ñoritas Ernestina 'Marques y Marga-
riba Ortega las eiiiailes e.jeeutaroii á 
etrntro manos la Mareiia Húngara. 
íOontinuaron las señoritas Consuelo 
González y LWgeia floral tocando uil 
bonito Bolero (Mandolina y piano) la 
sefierita <jTaieia. García eaiiité con voz 
dulcísima ' ' Terna-LAmore " •.. acom-
pañada al piano por Angela Moival, j 
también cantaron las señoritas Bspe 
ranza yáidés Roding'uez y María Elo-
ee^ui siemlo muy aplaudidas; 
IÍOS profesores señor Joaquín Mo-
lina y su esposa señora Matilde €ron-
zááezj ^lie*» Fariéa^ets'* (violín y pia-
no*) cuya ejeencfon taámára^blé por tan 
comfyeteiites maéstirotí iraelga enco-
iuia.v-. ¡Lfa'bor lucídísuna qtié inereci'ó 
contiifiuos iaplausos-. Cerraron con bro-
^te de oro las profesoras señora. Jua-
na Valle de Bérez Coñi y la 
Dolores Masastre las cualieB tocarofl a 
irlos pianos ^erusalen, f a n ^ í a trlun-
f ú ' * cuya interpretcucióil ii'abilidad 
hemogenea dísoaiair ett Id inas mí* 
nimo como sí liitbiese «ido una perso-
né, sola qmeidió brillainiísima-. 
^fuy satisfecihos lian -de Mbcr que-
dado el señor Eduardo Peyrellade y 
sil digno cuadro de profesores entre 
los que figuran el señor Molina y el 
.«eñor.Pérez Maten; pues los éxitos ar 
tísticos de este plantel de enseñanza 
musical «a ellos se deben. Réstaros 
pues felvátarloS por el triunfo oblc-
:iido en la roclie d-A ?.áibado> é^'to que 
•oresoució un púiblico numeroso y es-
cogido. 
Joven siendo viejo 
Tara sentirse Jo-veo siraido viejo o j>ara 
recobraa* la vlrUtdad i>erdida en aquellos 
casos en que los excesos» las penas o la 
absorbente dedicación al trabajo han atro-
fiado los órganos sexuales» basta con to-
mar las maraniilosas pildoras vitalinas que 
sin producir reacción os violentas curan in-
fal ibremente la impotencia» 
Las pildoras vi tal inas son inofensivas v 
eficacfsimas en todos los casos;, aun en los 
más crónicos» 
Se vend'en en su depósi to el crisol, nep-
tuno esquina a maniiqne y en todas las 
farmacias» 
Desdlchaáo Inapetente canta vTrtorta 
que ya tienes el medio de combatir tu 
fa!ta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
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niente coronel Rosendo Collazo y del 
coronel Juan Antonio Lasa, el señor 
Elíseo Figueroa, primeF teniente Fev-
ii'ández de Lara y el capitán Felipe 
MonterOj Ascendido a este grado re-
cientemente; también fueron invitados 
el coronel Ávalos y el Alcalde mnnici 
pal de esta villa señor Roger. estos jus-
tificaron su ausencia por motivos aje-
nos por completo a su voluntad: 
La cocina y dirección de la mesa, es-
tuvo a cargo del cabo Hernández, que 
se portó admirablemente; el teniente 
Lara, aproveclianido la proximidad de 
un hermoso tomatal, confeccionó di 
haismo, una gran ensalada de tomates^ 
qué ofreció en RU nombre a los invita-
dos, y según éstos, esbaiba riquísima: 
A l final del almuerzo) 'brindóse con 
ciiampagno por los ascensos dol coronel 
Lasá y capitán Montero; hubo tam-
bién brindis por la Patria y por la 
Guardia Rural. 
Finalmente, el señor Hcvla. ol te-
niente coronel señor Collazo, el coronel 
señor Lasd) el comandante señor FU 
gueroa-, el capitán Montero^ capitán 
SclieweVé y teniente do Larn, lpra<?t& 
carón ejercicios do tiro con revólver^ 
demostrando todo3) ospecialmente el 
señor Hevia, sil btnm tacto a-pnntando 
al blancov 
Eran las 2 p. m. cuando el señor Se-
cretario de Gobernación y sus acompa-
ñantes regresaban a esa capital^ satis-
fechísimos de la visita realizada. 
• « 
Vaya por separado una felicitación 
del cronista al capitán ^eñor FeUpe 
Montero, de osta gnarnición, a^fcmli-
do a este grado el día ID del actual. 
También hemos acogido con pena, la 
noticia d© que •próximamente pi» -sa 
abandonarnos, por srr trasladado ñor 
su ascenso a la guarnición de Cárd#». 
ñas. 
M consolarnos, solo le deseamos una 
cosa: muchos éxitos a los ya obten i los 
en su brillantísima carrera, 




(Viene de la primera página.) 
tai-on una colaboración muy eficaz a 
sn proyecto de Administración Local. 
No pudo lograrla, ni hubiera podido, 
por más que éste hubiera llegado a 
aprobarse. La colaboración de estos 
elementos no era más que accidental, 
las afinidades entre ellos y el jefe del 
partido conservador, eran sólo par-
ciales; aunque contentándose los pri-
meros por el momento con un princi-
pio de descentralización administra-
tiva, no abdicaban en el tfondo en io 
más mínimo de sus ideales nacionalis-
tas. Lo que perseguían ellos, y siguen 
persiguiendo, no era yo. una fusión 
de partidos españoles y catalanes, si-
no un engranaje que la realidad les 
mo&itraiba imprescindible entre la po-
lítica de Madrid y la de Barcelona. 
Este engranaje se echa más de me-
nos cada día. Hoy no pueden des-
envolverse nna y otra sin estorbar-
se mutuamente. Inútil es decir lo pe-
ligroso que esto resulta para todos; 
sobre todo teniendo en cuenta que lo 
de aquí es de veras, que este pueblo 
se interesa realmente por sns cosas, 
y que siente en lo vivo, no sólo los 
Obstáculos que le ponen en su camino, 
sino la indiferencia de que es objeto 
por parte de las oligaivinías madrile-
ñas. 
'Porque una de las cosas que más 
dkting.uen a esos dos mundos políticos 
es ésta: que aqní hay opinión de ver-
dad. Los políticos catalanes tienen en 
ella proifundísimas raíces. El sufragio 
es aquí en Cataluña, sobre todo en 
Barcelona, nna verdad; todos acuden 
a las urnas con una perfecta concien-
cia de sus deberes de ciudadanos, sa 
biendo lo que hacen y lo que quiereu. 
; Loe políticos, los de <;La Ll iga ' ' espe-
| cialmente, mantienen con ms electo-
res a/un fuera de la época electoral un 
contacto continuo, dándoles cuenta de 
sus gestiones después o antes de cada 
una de ellos. En ningún otro sitio de 
España se tiene idea de la educación 
política de este puehlo. 
Los viejos partidos españoles en 
eambio son meras fieeiones, sen orga-
nismos parasitarios ¡superpuestos al 
país, no órganos vives del pueblo es 
pañol. Las eotrrientes de opinión ge-
neral, que se limitan en el fondo a la 
<<católica', y lá /'avanzada," (pues 
el prohlomá religioso en realidad 
el único que apasiona en España) j 
diseurreil fuerá Sel cáucé de los dos 
partidos de gobierno^ le^ cuáleá de-
ben aún la escasá vidá que aparentan 
aí reflejo de un ideal prestado. 
Encima cié estÔ  íÉórá él partido 
liberal,—que une a está ausencia de 
ideales la falta de seriedad y de pres-
tigio de la mayoría de sus hombros, 
dirigido por un ambieioso intrigante 
y vulgarísimo, el Conde de Romauo-
nes,—acaha de caer con estrépito par-
tido en dos pedazos, por la disidencia 
de García Prieto y Montero Ríos. Y 
el conservador, que estos días ha sido 
llamado al poder, con el señor Dato 
al frente en vez de Maura, presenta 
síntomas de otra descomposición pa-
recida. 
¡Nunca como hoy había sido impo-
sible el engranaje que se busca, con 
estas viejas máquinas descompuestas 
de la política española-. Y nunca ha^ 
bía sido por otra^parte más necesario 
este engranaje-. 
Desde la muerte de Canalejas, que 
la hizo aprobar én el Congreso y se 
apresltaJba a imponerla en el Senado, 
está esperando Cataluña la aproba-
ción de la ley llamada de Manconnt-' 
nidades, en la cual cifró desde un 
principio, no sólo la ilusión de ver 
descentralizados unos cuantos servi-
cios, sino otra mucho más grande: la 
de ver reconstituida su unidad me-
diante la unión en cierto modo y para 
ciertas cosas, de las cuatro provin-
cias que la inicgran. Y después de 
un año de esterilidiad parlamentaria, 
en que las banderías liberales, ayu-
dadas por los conservadores, han» 
aprovechado los escasos días en que 
las cortes han llegado a funcionar do 
cualquier modo, para despedazarse 
entre sí, haciendo servir las Manco-
munidades de manzana de la discor-
dia, a falta de diferencias de progra-
ma que no exisíian,—después de un 
año así perdido para el país, cae el 
partido liberal sin aprobar aquéllas, 
por culpa y con la complicidad de 
todos los prohombres de los dos par-
tidos de gobierno. 
Y eso a hi mañana siguiente d-j la 
asamblea icagna celebrada en Barce-
lona, a la que asistieran en pleno las 
cuatro Dipi.'iaciones provinciales ca-
talauas, para pedir por unanimidad 
SU aprobación inmediata; cuando aun 
resonaba cu el aire el clamor de la 
graudiosa manifestación popular en 
pro de la ansiada ley, que llenó las 
calles de esta ciudad la tardo del 2i:, 
cerrando con los vítores de la muche-
dumbre congregada hajo los balcones 
dél palacio de Ban Jorge, la asamblea 
de las Diputaciones, a la que habían 
concurrido tanrbién o se habían adhe-
rido la totalidad de los diputados a 
cortes y senadores catalanes por cual= 
quier eomare'a, sin distinción de ideas 
ni de partidos: . . 
Después de estOj es 'fácil "ütfSfúw el 
pésimo efeclfcd Qué fequí litt causado él 
desaire de les'gobernantes de Madrid 
a esté país, la desconsideraoión in-
sensata dé que han heeiho objeto á la 
opinión catalana, no oontestando Si-
quiera a sus peticione.^ poi1 antepo-
ner a ellas el logro dé ambiciones-per-
sonales que les han llevado a desha-
cer el instrumento legislativo que tal 
labor tenía encomendadia i con lo cual 
y con la subida de un ministerio "iné-
di to" que es para Cataluña una in-
cógnita, se aleja indefinidamente la 
esperanza de ver logrado algo -cíe lo 
que desde ía solidaridad constituye el 
sueño de Cataluña. 
Júzguese de la gravedad que esta 
decepción encierra por los siguientes 
párrafos de la convocatoria para la 
pasada asamblea, debidos a la plumá 
de Enrique Pfat de la Riba, cuya ha-
bitual serenidad de espíritu iguala al 
fonmidahle y merecido prestigio de su 
nomlbtrc como teorizador del catala-
nismo y como presidente de la Ddpu-
tación de Barcelona. 
"La repugnancia.,—decía el docu-
mento, después do protestar de que 
un proyecto como éste fuera conver-
tido en juguete de rivalidades perso-
nales,—^la répuignancia tantlre esta 
profanación de un sentimiento y de 
una idealidad colcotiivas, no es nada 
comparada con el desengaño de un 
nuevo aplazamiento. La decepción de 
Cataluña será honda e inmensa. Si un 
proyecto que ha reunido en Cataluña 
la unanAinidad; que ha sido aceptado, 
incorporado a los programas de loa 
dos partidos gobernantes y a los de 
todos los partidos de oposición, si un 
proyecto así no puede salvar los obs-
t 'i-ulos parlamentarios, todo el mü i-
do en nuestra tierra sacará .le los he-
chos la misma consecuencia, una con-
secuencia fatal para la Obra de nu- s-
tra actuación política: que Cataluíí.i 
no puede ni debo esperar del Parla-
mento satisfacción de ninguna cías i 
" Y no olviden los hombres eminen-
tes que en .Madrid tienen ligado su 
nombro a esta reforma, que la hora 
de la Mancomunidai es ésta. O aho-
ra o nunca. 'Si esto sucede, si este des-
engaño cae sobre Cataluña, la hora de 
la Mancomunidad habrá pasado, com » 
en todos los conflictos semejantes han 
pasado estérilmente para Es;vana, sin 
aproveoharse, las horas de transa •-
ción y d'e armonía. Pod-rá después de 
una fiebre de exaltación y de mutuas 
estridencias, venir otra tregua favo-
rable a la pacificación de los espíri-
tus, pero téngase bien en cuenta qüc 
la fórmula que entonces podrá resta-
blecer la armonía no será ya la de ¡as 
Mancomunidades: precisarán conce-
siones más altas." 
He aquí como esitián hoy las cosas 
en esta tierra. 
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EL CUELLO MAS ELEGANTE ES EL " A R R O W " 
( M a r c a " F L E C H A " ) 
Pídanlo en todas la Camiserías. 
C U E L L O S 
A r r o w 
Si quiere Vd. ser un verdadero 
SPORTMAN use el cuello de punta 
larga D O R S E T ó SA S A L L E . 
Este corte que tan gran éxito lleva 
alcanzado es creación exclusiva de 
nuestra fábrica. - • ,. -
• •• v • .-• » ' »j 
Claett, Peabody & C e , Inc. Fabricantes. 
Bchechter & Zoller Agentes Generales y \ 
Distribuidores, para la Isle do Cuba. / i 
V 
U n C U E L L O 
A r r o w 
! El único cuello cu-- i demanda ha sido 
i tan excesi/a, como no lo ha akan* 
I zado ci.;e31o aíg-'jao en el mundo. 
Este éxito Jo ha alcanzado por su 
novedad y elegancia. Es un cuello 
de punta larga, el im.» apropósito 
para otoño é invierno por su elegan-
cia para usar coa chaleco. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes. 
Schechter & Zoller Agentes Generales r 
Distribuidores, para la Isla-de Cuba. . • 
B E L M O N T 23/é Pul;*, de alto 
M E D O R A a ^ P u h . d s a l t o 
C H E S T E R 2 Pul¿%de ulto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
al frente ' 
, ' C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura ( A R A - N O T C H ) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
Vd. pacJe satisfacer su gusto en 
dibujos y colores, al par que en-
contrar reunidos estilo, comodidad* 
y duración si compra Vd. una 
, C A M I S A ' 
A r r o w 
Claett, Peabody 4 Co., lac Fakrlcantea. 
n^í^K,^20^" «enerale. y ^DlstribuidowB, pura Uisla de Cuba. 
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